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£ PARA RO 
i1*.1» A ^ eeneral de las fue r . 
avióa b P8^ jp̂ s italianas : Comum 
^ ^ / r S a lS de septiembre' 
, E l Cairo, 18.—Comunicado 
de las fuerzas b r i t á n i c a s : : 
"Duran te e l d í a y l a noche 
del I T de septiembre, el ene» 
; m i g o se ocupa de consolidar las 
i n f r i e! Africa del norte l posiciones de S id i e l B a r r a n í 
^ W r 1 sas altas v i r tudes gue v ' ' 
SiBdo i í^s y su fidelidad absoluta w ^ 
í51^ í Halla, prosiguiendo su victo 'S 
:T-s r ^ V avance y ocuparon Sidi 2 
an.,^Íjfcm, "¿ituad0 * k i l ó m e . í I 
edónaHEjje ^ antigua i i -ontera de ; 
Vi'fnii'dk'd: actuainionit- se p r o . 1 
feie a la organización de la j 
• Leva base y i •! las posiciones ! 
loaamenti retaguaruâ . La resistencia I i 
j11" ^'.«carnea a a del enemigo a p o . ' i 
J. conlX¿ p0I. unidades biindadss | 
mentó k^rota en todo' momento, 15l 
Lonciir aviación intervino va 
oyen ̂  It ^ vtces bombarda ...ndo y ame j 
wüando al enemigo. Cinco 
ente otó, «rato» advessarics upo OÍOS 
íglesas i r, fueron derribados en' Ha 
ntidsd ¿i y y otxo fué también derrí 
:aat;s r^jo, probablemente' 
por 
v i s i t ó a y e r l a s 
g a n i z a c i o n e s d e 
P a r t i d o N a c i o h a ! 






















P>:^ ' . 
F a l t a n 
|yo aparatos propios, 
eáemiigo e fec tuó ra ids 
IBS soore Benghansi y 
ia, causando danos en el | 
to ae Benghansi, en donde' 
perdieron un pontón , un t o r j 
1 y originando algunos i n 
lios que fueron dominados ! | 
idamente. ' j | 
a Malta, una fo rmac ión de ¡ i 
tros 'T icch ia té i l i " , escolta' | 
ir cazas, bombardeó el ae |« 
mío de Micabba, p rodu- í 
o gvayes daños y destruj 
j sobre el terreno tres i 
es por lo menos. Dos c a J 
enemigos, después de ha ! 
rehusado entablar, combate1 
Hos nuestros, se lanzaron1 
los "Picchiatelii", ios 
tontraatacaroh y de r r i -
dos aparatos enemigos, 
an dos aviones propios. 
Bi el Africa oriental, n ú e s 
í aviación bombardeó Bona 
"jo Sudán) y ave r ió un re-
lió y provocó incendios en 
'campamento; 
f el curso de*un reconoc í -
?to sobre Aden, u n av ión 
M atacado p o r los cazas 
» ; alcanzó gj 
5 aparato adversi 
B e r l í n , 18.—11 M i m s ^ 
t r o e s p a ñ o l de la Crobsi^ 
n a c i r n , Sr. Serrano, ñu^ 
ñ e r , y el Emba jado r de 
E s p a ñ a , Genei-al Esp íno í -
sa d a los Monieros , h a n 
v i s i t ado h o y a l jefe d-e l a 
O r g a n i z a c i ó n , D r . Ley . 
E n el despacho o f i c i a l 
de l D r . L e y le f ü é e x p l i -
cada, a l M i n i s t r o e spaño% 
l a ó r g a n i z a c i ó n del P a r t i -
do Nacionalsocial is ta y ha 
ordenado d s s p u é s a sus 
colaboradores de F ren te 
d e l T raba jo i n f o r m e n a l 
Sr. .Serrano S u ñ a r acerca 
de las act ividades de este 
organismo. ' 
M á s tarde, e l D r . Ley; 
y sus huéí{pedes e s p a ñ o -
les, se han t rasladado a l 
' í e a t r o Plaza, de l a Orga -
n i z a c i ó n "Fuerza p o r la 
A l e g r í a " , donde asi t ieron 
a una r e p r e s e n t a c i ó n de--
d i cada a . los .so1-*/ios y a 
ios obreros .—(Efe) . 
V I S I T A A L A S .fÜMRZAS. 
D E •POLICIA • 
Berlín, 18.--EI rtiirlistro de la 
Gobernación de • España y presiden-
t e de la Junta Política señor Se-
•l0 enemieb f. • A U n i rrano Súñer. con su séquito; ha vi 
el suelo ni-^6 CÍestruido ' «tado hov el cuartel de la guardia 
^ eil Saraf o^. .11^estros ^ Füjirer y de la Policía alema-
^ailub-* ^ - ld SnoreS- na. Acompañado por el' jeí'e de' és-
gravemente 
ario regre 
sobre00̂  L|0S raids ene! ta.. Hiiútnler, recorrió las diversa 
Assab 
otro, 




D'v \\t '?c registre 
bablerrJ^ enemigo fué 
& S a l - 0 t r ó aparato 
m ¿ r t Se d i r ig ía a M a l . 
0 P01" error en^el ae. 
« tótv?ant8llería/ en don 
¡ c n ^ ^ ' a d o con su t r i . 
,ls compuesta . por dos 
- l suboficial. 
d p S f p s de u n barco 





•800 tSn ^ baurco "aecker. secretario de 
lo i ^ i ^ ^ 3 ^ mmisterio N e t ó < de nuestros sub- | 
después se trasladó a las oficinas 
d.a la policía criminal, <ionde el jé 
•te de Seguridad, del Reich._ Heyrech 
le enseñó los departamentos dé ser-
vicios-técnicos , de dicho centro. 
Finalmente se celebró una recep 
«ón en honor- del. señor Serrano 
Súñer, a la que también fué invita-
do ei embajador de España, gcne_ 
ral Espinosa de los Hontéros. Por 
parte -de • Alemania- cohciirrieron el 
ministro del Interior del Reich, 
Frick,' el iefe del Freníe .'del ^Tra-
bajo Dr. Ley, el barón Von Beis-
Estadó- del 
Nefeocios 'Extratljie-
•pctVtt^ 1S.-EI Alto Mando- del 
í Ejército alÑñátí,' • \ iiiniiiifi'ütftlIl'llMÉiti 
"Los vuelos dé. represalia efec. 
litados contra Londres liem conh-
nuadó durante la- jorcada del día 
dieciesiete de septiembre y su noche, 
con violencia créciente. Bombas de 
todos los calibres' han sido lanza-
das contra los muelles de West In-
dia, Docks, London y Victoria, así 
como sobre hs fábricas de gas y 
depósitos de agtia, estaciones y otros 
objetivos importantes para los fines 
de guerra. En todos _ estos puntos 
ss han repródiiicído nuevos inccn„ 
dios. 
E n el curso de la jomada se han 
'efectuado otros ataques contra el 
aeródromo de Croydon, así, como 
contra los aeródromos r y objetivos 
de iniportancia militar situodos en 
la costa sureste. Liverpool ha sido 
atacado varias veces tanto de ífía 
como, de noche. Ftieron elcanzadas 
gravemene por varias bornbás, las 
fábricas de aiHoms "Liverpool-Spe-
ke". ' ' ' • \ 
Glasgow, uno, de los más septen* 
triondics puertos de la Gran Breta' ¡ 
ño, fyé atacado también anochê  
Un vapor británico de cinco mil' 
toneladas ha sido fuertevietite ave-
riado Bufar,fe iin '.ci'aqv.c a \a~jgXiu.r.a \ 
de Irlanda del Norte. 
Los pilotos brUánicos ' atac¿roit 
r.ncvameníe anoclie, los barrios ha\ 
bitados y las colonias del norte y ¿ 
oeste de Alemania, alcanzando al-
gunas vivier.das con S'US\ bombas. 
h l enemigo perdió ayer- siete 
aviones e-n cómbale aéreo. Oír mi. 
dos aparatos fueron derribados por 
la DCA.' Cuatro aviones aiemanes 
no han ' regresado," E F E . 
X X X 
Londres, JS,•Trescientos az'io. 
, r.es r alemames atravesaron esta 
mañana la • costa sureste de In-
glaterra con dirección a Londres, 
Las escuadrillas . ai'acantes etrq-
- v. ':aron la región' del litoral en 
un desfile compacto 'que duró un. 
cuarto de hora. Cada bombarde-
ro iba escollado por ocha casas 
por lo menos. 
Las defe-nsas terresires abrie-
ran fuego y peco después salie-
• ron ai 'p^o los cacas, de higla-. 
Ierra, La batalla aérea duró al-
gún tiempo y se reoñudó a pri-
meras horas de la larde.. E l pri-
mer combate se desarrolló sobre 
tierra firme y el scgii:+3 casi 
por ehterg sobre, el; canal de la ! 
Mancha. Se hacía dificü seguir 
con la vista l-as ' evohieimes de 
los aparatos, que entraban y saJ 
lían conlinnamente de Ms nubes, 
pero cuando cesó la , batalla, se 
produjo im silencio impresionante. 
En el Caltal soplaba fuertt, 
viento del oeste. E l tiempo era 
en " general -bueno, con excepción 
de algunas nubes bajas y ligera 
bruma frente a la costa francesa^ 
Se concede a este viaje gran impor-
tancia 
E É R U N , 1 8 . — E L M I N I S T R O D E NEGOCIOS E I I T R A N . 
JEROS D E L REICH? V O N R I B B E N T R O P , H A S A L I D O E S . 
T A M A Ñ A N A P A R A R O M A , D O N D E P E R M A N E C E R A 
. POCO T I E M P O . — E F E . 
E L O B J E T O D E L Y L U E 
Piorna, 18 .—Ref i r iéndosé ' a la nueva vi.sita de von RibJ^n. 
t rop a Roma, anunciada para m a ñ a n a , los medios oficiosos 
italianos declaran que el viaje del min i s t ro a t é m a n , aunqut: 
reviste u n c a r á c t e r pol í t ico ue g r an alcance, é n t r a sin em . 
bargo, en e l cuadro no rma l de la estrecha co l ábo rae i cn e á ^ i 
vis i ta es doble; por una parte, obedece a l deseo c o m ú n de exa 
minar todas las ctiestione^ po l í t i ca s que interesan a é t u a l m e n 
te a I t a l i a y Alemania , y por otra , era devoluc ión de la v i s i m 
de Ciano" .—EFE, 
b S i l i a r r a n i , l@s itaiianGS m 
. Roma, 18.—Se' declara que seguí 
damentt de la'ocupación ••de " Sidi 
Barraní,, que ..sido aiiuuciada en el 
comninicado italiano, ha empezado 
la Organización del , abastecúpiento 
y - aumentado el aéreo de las pósi-" 
ciones ocupadas. hasta el momento. 
Se sabe .que durante el avance ita-
liano, han tenido. que reñirse vio-
lentos combates, debido a que está 
zona estaba sembrada de campos de 
minas hasta el oasis de Sidi Ornar. 
Numeroáas trincheras y posiciones 
fortificadas • han tenido que ser to-
madas ,,^1: asalto.—EFE; • • * -
I T A L I A 'NO . B O M B A R D E A 
RA. L A CÍÜDA'D DM 
• E L CABO 
'' Roma,. i8.-Lo_s medios". pólíticós 
fórnanos siguen, can viva aten-
ción los manejos británicos em 
.£1 Cairo. Desde hace varios'días 
tas radios inglesas 'tratan de; crear, 
Miqnkiud acerca de Zo»- inirricio-. 
7 tes italianas con rvspeclc a. Egip. 
to y manifies'lan JJM temores de 
. que los .aviones üo^ianos ^átaijuen 
la citidad de El 'Caire 'ciudad U 
Indican los citados tnedios itaMiP 
nos qiife es absurda fe! hipótesis 
de un bombardeó contra-' ta ' cíu+ 
ddd de E T Cdird. " . ' i 
Señalan, además-, que los - pil<> 
tos italianos cuidan mucho. de '7̂ 9 
dañar las poblaciones ' egipcias y 
a, los poblados donde' no existen 
'objetivos miliíares. Esta campá-
" ña- trata de borrar . de los' ojos 
egipcios los verdaderos '. fines di 
la guerra italiana.-EfE. .> 
. ' I N G L A T E R R A - ' Q V I E R ^ r M 
P E D I R L A S T E R E G R I N A -
C I O N E S Á L y MECA . 
... E l • Cairo,• 18—Reina1 grau'í indig-
nación: en _ los . medios árabes-^ por 
las ' tentativas inglesas . de'' impedir 
las peregrinaciones .;. . anu&í¿sí a, La 
[̂•eca; La,, prohibición-no ! se (ha-2nn;i 
ciado abiertaméníe hasta' 'alíora,'; pe 
ro'ya se va propagandop&r' fóédio 
de' nunores.—EFEl 
, i ^ , el embajador de Alemania en 
- tein C.Heraba en e l A t Madrid, von Stohrer y otras mu-
6,1 UshnaM •^desembarca- ' chas Personalidades políticas, miU" 
* ^^FE. , i tares y del partido.—EFE. 
m i r 2 n 16 
a i en 
Vichy, 18.—Ha llegado , a V¿-
chy el'Almirante Abrial, gober 
na'dor general de Argelia. Inme 
diatameiite de su llegadíi ha coni 
ferenciadó 'con varios miembros 
del gobierno y con e l general. 
Weygand,. di legado general deíl 
gobierno para África;—EFE. • U n a fscn í idr i l l a » I a a m n 3 en plena acc ión &obre íngíp . íer r*u 
i 4 
MUIBMOS! A L 6 A M P O 
Xaas noticias que recibimos 
gobre el resul tado de la co . 
sec^a en l a p r o v i n c i a son, 
m general, p ts imis tas . E l 
a ñ o no k a ú á o humo pa ra 
el campo. 
Es decir que, en vez da 
ayuda r l a r e c o l e c c i ó n del p i i 
mer a ñ o de E s p a ñ a pas a 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a p a t r i a 
y c u r a c i ó n de las graves he-
ridas abiertas en l a econo-
m í a nacional ^s a l con t ra r io . 
Compadezcamos a los m i n i s -
t ros encargados de las car-
leras de Hacienda, I n d u s -
t r i a y Comercio y A g r i c u U 
toa, si "en teda E s p a ñ a ocu-
r r e algo parecido. 
S m e m b a r r - - cení u n a 
prudente , p rev i so ra y d isc i -
p l inada d i s t r i b u c i ó n el es-
pect ro de l l i ambre se hada -
r a |>or fo r tuna , bastante ale 
Jado, aun cuando escaseen 
si nos hiciese v o l -
ve r u n poco l a v i s t a a l cam-
po j considerar que es l a 
fuente de nues t ra v i d a na -
« k a m l r l a base d© l a pros -
p e ñ d a d á ü - p A 
S o s i rve i a r l © • vuel tas . 
€ a m p © y mar , sobre todo ú 
pitoaeTOs' S O B los fuadamea-
:Íos de E s p a ñ a . N o s i rve 
i q u é l l o de mima j ' a las g r a s 
fies, ciudades y a l obre ro d® 
las indus t r ias a eosta de-1 l a -
brador . N o s i rve despreciar 
^ I B S burgos podr idos" d e l 
cam-,Bay qu-e 
p r m á w a l l a b r a d o r su á % -
midad, s^ impor tone ia y' su 
hero ica m i s i ó n . H a y que 
y sus recelos y adopte 
•»uevos m é t o d o s á e exp lo ra -
e ión m e j o r de m hacienda 
y a eoanprobadct® m otros s i -
t ios ¡por larg-as experiencias, 
• j "ensaye" algunos otros ex-
351 esmpo í e o n ^ , eemo en 
otroe sit ios se ' hace, puede 
p r o d u c i r bastante m á s é ñ l o 
.gae p rodu te , . 
N i l a ©ooperac ión , n i l a s é 
l ecc ión , n i l a g e n é t i e a , n i l a 
M g i e n í , n i muchas ©tras co-
wm y a vtefas se apl ican p o r 
m m pueblos áond®, v e r b i -
gracia , hay, como en uno 
cercano a l a cap i ta l , d is raL 
s u d ó i i de cosechas po r f a l t a 
de abono, mien t ras calles, 
s in barrer , ofrecen una f o r -
midable a l fombra de e s t i é r . 
BeconozcfÉ;- íamMéñ- e l l a . 
%m$m m * fa l tas . 
L a m p a r i l l a 
^ á i m c i i o s m E a d i o 
Del 
á y u n f s m í c ü 
Resumen -de km aswntos «pse 
guraban en ®i orden deJ día de 
V í d a NACtONM-SIHDICALlSTá 
DELEGACION P R O V I Í ^ 
^ jetadas •Ptfotestoi'as «medárán f». 
Por el Imperio hacia Dios, 'í 
Ha Regidora Proviacial. 
E L M A R I 
m m mañana su lempo» 
rada cinamat©gráfica 
Con ffí estreno á e "Princesa 
Ta rabaoowa" , mmi&um maña 
i a . C i A L P E O \ , 
última «csión que celebró la Cooú- i 
sión Gestora Municipal; I So |M>M «n ieoiioe!i|i!en |i»''^ 
Se aprobó, estado de íoaAo*, •»! j los (amillares de Us niñas que» 
como lo» pago». . . | se .encuentran en 1* Estiación e ^ 'Excírio. Sr. Minísft-o Vlce-
Don Mariano Footechs, soUcita''¡ Preventoria de Suancesfe, qué teír Peretar¡o del Partido ha comuni-
ba acometer a la slcsxitarilla de la regreso de estáis eamaradas 6» cado al camtarada Delegado Na.-
calle de Astorga, informe fa*ora- | realizará ?1 día 19 pof qu® viona) de O. J . que accediendo a 
ble; don Pedro García, solicitaba pueden estar prevenidos. MtljH petición qué le íué formu 
relleno de la Calleja de las Fuentes, 
don Abundio Rodríguez, construir 
casa en el camjno de la pranja, 
don Ulpiano Vinagre, construir <» 
¿a en la calle dé la Cuesta, don M» 
nucí Viilafañe, elevar piso en la <* 
lie de las Huergas, número 75 dpp 
José Fuertes, construir casa en U 
calle de Juan de Badajoz; don Ma, 
nuel Viilafañe, elevar piso m % 
calle de las Huergas, número 9 ; don 
Julio Para, construir casa en Can* 
tamilanos; don Manuel Fidalgo, 
construir casa en la eaik de >$ Sal? 
don Jenaro Garda, elevar piso en 
las Ventas de Nava ; don Martín na ciernes su temporada cine 
Feo, reformar hueco en la casa nó fnatogi 
mero 37 de la carretera de Nava; © P í S 
don Arturo de la Torre, instalar N i n g ú n f i l i a m á s apfopjadO, 
una caseta de tiro en la Plaza M > . p j ^ romper í n s r e h a én el dfié-
yor- don Isaac Martín Martm, in? m e de la p r o d a e e Í ó a de este 
talar um caseta de tiro de en la f , el anunciado 
Plaza Mayor; don Antonio Martí- ^ O , W e« anunciaao. 
nez, revocar la fachada de la casa . A las bondades í e e n i e ^ que 
número 36 de la callé de Ruiz de f m ^ f T f , que ^ Jmeso de Igs 
Salazar; don Antonio Moura. insta sabios m a r á v i l l a n , t iene ©O^ 
lar una caseta de tiro ©n la Plaza TOO mai'GO de S" a f g l i m e í l t o , e l 
Mayor; don Manuel Lie?, modifica e í | p l e n d o r de la Corte de Oata-
ción de un sepulcro propiedad de l i na la Orando, E tnpe ra t t i z de 
don Julio del Campo. todas las Busias, c ó n todas las 
Se presentaron proyectos y pre. i n t r igas p o l í t i e a s , todas las pa 
supuestos de cobijamiento de ace siones a r ro l l ad oras de ©áios r 
qmaá de la Presa de San IskUa. amores de aquel la é p o c a . I d U 
E l Bote 
t t i . 
t Acordado , r ^ C l i 
talento. m . ci Excn. * 
* h del d e l ^ 
obras de cebiiaL; «iecuri^ 
de San I . i S i ^ ^ u í 
C ^ » l o , 7 4 ; 
contribucione» J?^3'.0''^ 
r̂> jha resuelto que itodaís 'ia<5 
t an í idade? recaudadas " por la O, j , 
procedentes de. ios Aíiliaclos o 
socios iPrptectores cotizantes en 
favor de nuestra' •/Organización!, 
(par» anudarnos llai adquisición ^ f i X ^ 1 0 0 * * • ^ i a C " ^ 
de a t e r í a ] deportivo o para real ^ ^ ^ ^ 
iizar excursiones, quedan a núes . 1 ,^ , „ , , ^ Prev^irU * • 
íria! Exclusiva disposición, enten^ ] L 'UV ^aUito m. •'91 
diéndose, ¿jüé ni total ni parcial- ?ub,,G0 d u r ^ - - v 'Vv' 
xaeijte deben entrearse a la^Ad- I f días' » * ^ F 
minSstraeíón Lo^ai o Proviaeial i de, 4 P ^ W i ó n j ^ i 
del Partido. ^ ^«neto en 
ensualmieníe 'los Delegados ! J-c^t prcyVii,cia. 
ninesíQ para 
'^oetín 0^ 
^.es de la Ó. I enviarán a ea~ í Z ' ¡ t * l ^ ,^ «wnen. tt 
ta Provincial un estado de ingre ¡ ^e_ana J J ' ^ l J a l IQJ ¿L> 
l i o r o m á n t i e o * H l a Per la á e l 
A d r i á t i o o 5 V e n e c í a , la que .en 
í l . ¿ e s e n f r e n á d a a l e g r í a á e l 
GamaTal j an imada p o r l a d í -
TÍña m ú s i e a de M o E á r t , ve b a r 
eos. msos f o n d e á r en SHS t r a n -
quilas aguas. Conspiradores 
en el Gran Tea t ro de l a Ope-
E l r n n n í # » r * ^ " r ! * * h n r r eá |>as ' mret&B 7 pelucas i i ^ ^ i j c i e r n u Í - Í C í i v y bláneas en la fantasmagoría 
•Como de costumbre a las ocho * ü h celesi iai , 
de la noche en la Avenida de los Auguramos al Má? í , Un b r í -
Condes de Sagasta, dará un t¿z'r llaníí» eortejo tíe aficionados, 
gido umckrto la Banda Miw upal en su elegante reemto. 
sos 'por e) concepto indicado pi- l a. ^"T «ÍCÍÍQ prerepto ha^üS Î 
Fa poder dar cuenta de ella a I r ^ o p l ^ , 1̂ ' ™ 
n'westra Delegación Naciortal, fe-! m?s' ^/,admitirá,. ^ 
ñéí en todo tboménto un buen » mier3t^ *** '^^uooc, V i " * T 
eotrol y disponer el «Iteriot des i ^resa<}os • forr.iular ¿ ^ ¿r 
t ino de Jas cantidades f««iauda- i f ^ ^ algunas ^ ^ ^ W P * ' 
dicho artículo espetifi,̂ . 
Por Dios, Eípaíla , m , 
E l Alcalde, FES^Í^I K í ? , 
R E Q U E R A V J ̂  * 
ks les : 
rtia t 
das. 1 
f L o <3ue ste cowunka para eo^ 
aocimíeiito y «a^icio «lámciBi'-
«niento. ' >( 
Pipr el IjBpeno hacia Dio*. 
S ó l o enesta 80 o é n ^ m o S 




La bo^i «e celebrará ta A j t ^ d i 
A l ^futuro matritnonio y N KJ™ 
familias; cordial enhorabuem " 
ñorila ImtTe'z Aívarw Aceti 
de conocidísiaíi» íamilia de 
menea.' 
ve. 
- E n la iglesia parroqu î ^ ¡ 
bena de Luna coiurajeron raat 
monio el día catorce (iel corri| ' ' 
té ips jóvenes Feliciano Hw ' 
por f Segundo Aniversar io . Ro^ad a Dios en ei alma de V I C F . Ñ T E FERNAKlDEJS Al fé rez P. de I n f a n t e r í a v Camisa Vie ja de Falange." 
Muer to en el Frente del Ebro . e í día 19 de Septiembre de 1938 
R . 1. p . • . \ 
Sus famil iares ruegan a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
E l novenario de misas que e e r n e n z a r á el jueves en l a 
Iglesia de los PP . Agust inos, á las S y media en el a l t a r de ía 
Coaso'Iacion, s e r á aplicada por . su eterno descanso. 
1 Eaí; fa feíeáFa ârroqMiál de 
San Marcelo, han contraído ma* 
trijjionio la bella j distinguida 
$eñori»a de esta capital isabeHta 
Sebastian y eí joven ~ empleado 
•de, la- Azucarera "de Santa Elvi^ 
ra", Jesús Marcos. Los recién_ 
casados, a quiénes deseamos tp 
.da clase de prosperidades, salie-
ron a recorrer varias capitales 
•r-rEn el Colegio de | ,a Ensseñan ' do Pacíos, empl̂ dp de la Rí ifuDJi 
?a de los HÜ. Maristas, ha ob- j Acadetijia de Jurisprudencia,) ' los 
tenido la calificación de tnatrícu- | simpática seiíorita Hcnninda I 
la de honor en sus exámenes el í nández Aivarez, siendo apa',.. Wuy 
aventajado estudiante JuÜo Ve- Idos por don Aurelio Robla Gi 1 nnc? 
¿a Lo'renzana, • como premio a me'z, maestro nacional, y 41 ipcd'fi 
su aplicación y aptitud.^ FeHci- ñorita Antonia Fernández AIT 
tamos fervorosamente al estudio j rez, heimana de la noviâ  
so muchacho y particularmente 
a su padre, nuestro querido ea-
marada Julio .Veg^a Prieto, 
-^Por doña Fidela del Pozo, 
ha sído pedida, pafa nuestro 
buén amigo de Cifueníes de 
Asistieron a la ceremonia ' «den t 
padres de los desposados, Uy locten 
páticas señoritas Enedina hsitai 
rrández, hermana de U . nei ' y Ut 
Adeliía Alvferez y Edelmira j mur 
Olvido Pulgar. Entre tos ̂ « « P s loi 
^ i d a V d . sieo^pr© 
1TES rUABIE 
o n F a u s i i n o 
Rueda don Virgilio del Pozo Ba- don Filiberto, don z™'™*$ lo er 
yón, la mano de la belHsima se- don Policarpo Hcliraao , • 
hermanos de oovto, don J" 
Rodríguez, Teniente de 
ría, Ezequicl ZfW*'*1 
Honrado y don Maxun.no 
industrial de e*ta c%„ a * * V 
Reciban los . . ^ ' ^ ' b u i . ? P 
nuestra «ás co^al e n h o » ^ ar 
- D e s p u é s de pa^ ^felo c 
d í a s entre nosotros sano 
para Madr id ei que í»e¿ 
local de Falange en 
t a l nuestro ^ a r a d * 
Carva ja l . 
l i U l S l i V l 
Regimiento Infan-
tería número 31 
A N U N G I O 
Fa l l ec ió en L e ó n . «1 día 21 de SepÜeaabre de 1939 
A LOS 63 A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e a d © feielbid® Saatos Sacramentos y l a B@ndieión A p a 3 t é l i e a 
D . F . 
Sa desconsolada ^^pmz, d o ñ a Dolores Ha re ía F e r n á n d e z ; hi jos, don D a v i d (Tndus^ 
t r i a l ) , don Manueíl (Con t ra t i s t a ) , d o ñ a Doradia, d o ñ a Amada (Per i to U e r -
c a n ü i ) j don Ceferino,. don Benito ( P a r m s c é u t i c o ) , d o ñ a Mat i lde y d o ñ a M a . 
r í a ; tyjos po l í t i cos , don Valer iano Dieis Ar ias (Abogado) y dona Adonina 
. Gonzá lez C á g a d o i hermanos, dbh Anton io ( i n d u s t r i a l ) , d ' ñ a M a r í a , don D a . 
v id ( I n d u s t r i a l ) y don Francisco ( M é d i c o ) ; bermanos po l í t i cos , d o ñ a Isabel 
P é r e z , don E m i l i o M a r t í n e z , d o ñ a Socorro Martines:, don Bernardo M a r t í n e z , , 












53 sé vendierán gúWwca 
Ijasta dos caballos. DetaUes ein &*á 
•Imp&M m m s q suÉnía- i^xtfb-
Suplican a ustedes eneosiiendar su alma a Dios y asistan a las 
M I S A S D E ANTVEnSA ARTO que t e n d r á n luga r en la iglesia pa-
rroquia»! de Ríoseeo de Tapia, e! d í a 21 d-el corr iente a las 9 de 
la m a ñ a n a , por cuy© l a v o r leg q u e d a r á n eternamente agradecides. 
Cuir^ l i^se ayer' rí0 de 
el p r imer ^ f ^ f q a e 
cris t iana ^ ^ J ! ^ - ' 
paz descanse) i ^ * Jlo^Jca^11 
bilado del Cuerpo de c o r i u « ^ a 
que tantas s l ^ a ^ <3' 
en León y en su |^Ias 
de G o r d ó n . . e0lflo p 
Tan to en ^ f d . BeoĴ  
va se celcbraro 
su eterno d ^ a n s ^ f ^ 
A su aprecw ^ ^ 
^ nuestro P ^ S ^ t a ^ ^ a ^ 
d r í g u e z / ^ ^ T u v e n t o c , . ^ ^ a 
sidenta. de A c * CatÓlí S nina . o^ wn^^oí- Taim, 
León , hoy en. 
.Í..H-H *'s"í' ' ' * '. 




' , 1 
I R E P O R T A J E S D E " P R O A Í 
mHUiiiUMmnHnHuiHaHmmiimiia mu , , mt̂  ,,„ nmnimuiiiH 
fa cuarta expedición, regresan más de ochenta camaradas obreras, del Campamento 




craina, no podía ser m á s subyugador. Sobre u n f o n , 
^ ^ nr arado por las o r ^ a marineras, se , alzaban a l 
i ^ ' "J con impulso mís t i co y saludando ios amaneceresi, 
^ CCcit£'? Dintoreseas, bordeada de jardines en plena vida. 
0 ÍS camaradas obreraa, dirigidas por diez jefes de grupo 
Eteceión Femenina leonesa, completaban la g ran fami l ia , 
Añadas en el apretado haz de la Falange. 
?i alba, ce izaban las banderas, como enseilas glorioass 
vbian'de presidir, todos los 'actos del d í a eampamental. 
yínno juvenil, a c o m p a ñ a b a á elevarse al cielo, los guionea 
-imimimnitmni — «MUIIiiinKtliUiUttlllItlHIltHlUliltHHiUUHHlitMttmtwu 
a R E T O 
Curti(?as por el beso penetran-
te de la brisa marina, y ías cari" 
cias de oro de un Sol de luz se-
rena, vuelven ya nuestras cama-
rada? obreras, con la sen:isa. €0 
sus' labiog jugosos, como !a usê -
jar contestación, a tedas las pre 
gamtas, por el bienestar de 
"la Patria. Minutos d e s p u é s , haciendo ya vida de^ veraneo. 







jeron mĵ  
(iel corrí 
mo Honn 




















raréndclcs para la vida d e l . campamento. Excursiones, a 
nnes cercanos, a la playa de Santa M a r í a del Mar , 9 to_ 
k los rincones pintorescos ae esta t i e r ra asturianina, que 
irtia t'.soros, incomparablea d€ belleza. " . , 
Las omaradas acampadas, disfrutaron do todos loa en-
103 de Salinas, y para entretener el esp í r i tu , e d u c á n d e s e 
f] i r t : que t-vnVén es aVmento nec^gario, para vivir , es^ 
haban con deleite, a los Coros famosos de Avi lés , que t u . 
ra is dollcadeza de vis i tar a la colonia veraniega leonesa. 
Qtros días, con arranouss mar iner -S , h a c í a n t r a v e s í a s por 
mar, en una barca velera para sabsr d3 los panoramas i n 
Itcs de las onaas verdes y bravias, m r̂eDS, sustos zozobras 
era un motivo para despertar en loa sentimientag do 
stras camifo.d',s, emociones desconocidas hasta estos m o . 
tos inolvidables, 
ísliendo del mnreo Salinero, se aventuraban nuestras ca-
as a visitar G!ión,"v muchas, eran las que ' j amás hablan 
un puerto, y que sin esta labor educadora de la" Fa ]?n„ 
hubieran abandonado esta vida, sin haber herido gus ojos 
los panoramas v í rgenes del norte bravo de nuestra 
E 
Muy bien dice aquel poeta, que can t iba : que "pftra qi'e» 
hsce falta conocar". Estas gentes, sin conocer a E s p h ñ a , 
pod'an comprender aquella frase feliz de nuestro Funda . 
• "Queremos a, E s p a ñ a norque no n^s gusta". H o y que ya 
Mbiendo de sus pa^ajeS; de sus riquezas', de sus dolores, 
en empegar a querer a la madre Patr ia , porqu ya la vsn 
c endo. Por eso algunas cannradas, l loraban un día , al 
m a r sobre la cruz de los Caídos de Simancas, unas f ; o , 
y unas lá-erimas, como yecuerdo profundo, para aquellos, 
murieron defendiendo, a nuestra E s p a ñ a , a la Patria^ de 
i los españoles , y que la q u e r í a n porque no lea gustaba, 
o era entonces. * ™ * 
tal. 
" ^ « h u S r ^ P J ^ o s o acercarse a estas camaradas, que tienen y 
felo d- l i b r ^ V • 581̂ 0 aitiVD ^ fe intelectualidad. U n ra?u 
a k w i ^ i ^ 511 torneado brazo, nos hace recor„ 




. fué \ 
esta e» 
s armas de nuestras camaradaal del S E Ü . 
^ - m p ^ S " ' ^>mo obrera intelectual, ha vivido la vida 
- a nirí0* ^ s118 horas libres de la mis ión diar ia , se 
•Í«M1( Í M o a I n r ' en 811 Kuripedes, en sus batallas de loa 




Ciart3 p̂ o-11 tant8' p£,r a t a r l e esos brazos, que sujetan 
•ada ^ ' f -a t - ías , y d lmá« J '1fpr50íuPacióí1 ' los terribles tomos, apun 
^ también, " 
aventurpr UÍ ^ t 6 - sensible de sus cabecitaa, un 
aao v w J * 8 ' ™ b i é n quiersu emular a los poetas del 
[ i c o ^ ; ^ t r a v i ^ f , í1 estrofas a l a lun?, a l mar y al amor . -A las 
^ c a n t S . Í 8 ^ por ^ c e r "serenatas^ a l e s ^ 
arl0/ i U inno en las noches estivales, de Salinas 
."as de l S S 3 a de ,ta:nta locura, se ocultaba trag laS 
p fcfantasma, V i l l y ellas laa aproveoliaban, para vestirse 
la ^ de s u | J l ^ ^ J ^ el Pánico por los dormitorios t r a n -
^ 1 ̂  ia n f ^ ^ o T 3 , ' - qu? m á 3 Pacíficas s o ñ a b a n , con las 
)ifl0 Pre-, F y ' 1 dia u n i e n t e . 
M ^ r ^ m 0 B J POr ?u estancia en Salinas, y aquello 
rag'osIlVge ^ ^ D . d.2 piropos, para el Campamento: para la 
h r ^ " algo ^ f ' ya que t<>d0 era. "un cielo" un "en . 
' So * K Pi ^ n o " , f i g ú r a t e me d Z b ^ e l diaT- ' 11 gurate me decían, que hasta se ' noa 
w Z * t ^ ¿ ¿ e < S n ^ 0 B df alg0 de Rafael P é r e z y 
C 'SUeiio l u ^ J ™ ; ™ * 0 ^ 3 1 ™ ' rae di psrfecta cuenta, 
ud ^ á a v e ü t u r ¿ a ffian.nrrH1SK-' d0ndé estas Dianas cazado. 
atólie8 ' g j - 93 E n t i l e s , debieron de disfrutar para toda 
I*****.' ¿ f y f e ^ n t d ^ añ0. ,rcioS K Pueda ver a ^,0' na de la8 escogidas., para el Cam 
* ikf«nce9 „,,_ver a sus camarc. .3 i r a A* « ^ W * * fi T k » ^ 8 . que « c r r ^ T "T1"1- ' - 3 a ^ozar de 
^ F U. ¿ triste2as a l n í . ! ^ ^ v iüa , con mr.s eompla 
• 1 ¿ > ^ ó t 3 n o í . ¿ S O e b ^ abumm-on to : p 
U" a gozar da aquellas 
cencía y 
í a C u o t 3 n o s d e ' e V t r T ^ A ae un p r r im aat , or lo§ pa 
o a t ^ l o p e c u n a r ^ t ^ ^ ^ ya la cansa, poique 
% ' de la oración np1^e n i i r i n e r ? , de los viajsa oravo y UPBO «5= *mm m*** 
* ^ era & P ^ J ^ T T - a m a r banderas, de todo retornan nuestras queridas cama 
- . .. . e-eiicia d é .la vida, a l estilo F^laAgista . 
más los brillos d< sus ojos y 
son tan profundos los sueños 
que en ellos Se columbran, que 
no hace falta interrogarlas para 
que nos confiesen todas sus aven 
turas, sus alegrías, sus serena-
tas, en aquella hermosa p'aya 
asturiana, que las sirvió de mar 
co encantador para sus días de 
veraneo. 
Alegría, alffc, hj? y camarade^ 
ría, bán «ido lá i consignas de 
esta vida eampamental, bajo 
signo abrazador del Yugo y de 
las Flecbas, nacionalsindicalisías. 
Obreras y eStudianttíS vivieron 
en un apretado ha? de bermain^ 
dad, aprendiendo las condignas 
revolucionarias de la Falange v i -
viendo caida sora, bajo el Hfffé 
imperial de la juventud nueva, 
respirando aires de nuestros roa' 
r«s, de nn&ftras montañas, de 
nuestros délo*, y siempre iluml'-
nadas ,ppi esa fé mística y AeyQ* 
eional que inspiran los feeúerdojs 
venerabas de nu&stfos pasos fSk* 
it'$i^3$:, por (§1 sprco difícil y 
bendecido, ^or ía semilla creado-
ra de los forjadores d«' la Re* 
volución, que hoy no* córrespoti 
de hacer realidad firme y serena 
Eslos, han sido los motivo^ 
que llenaron las horas vividas en 
el Campamento de Salinas. UBI» 
dad entre l&fe clases, hermandad 
y cEnaradcFÍa^ fé fn los desti-
nos históricos 'de España, liber-
tad, girandeza, esperanza, revo^ 
lución. - , 
Por teí dfa, el sol primero, l i * 
pertaba !o| sueñe» traviesos dé 
nuestras lindas c amaradas y la 
oración, el deporte, la alegría iu 
venll las aira>traba por Jos bqs* 
qnes encantados de sus sueños 
de una noche de verano, sin mí* 
sica de Hoffman} pero con el 
murmullo armónico de llí bnsa 
marinera, que susurraba lo? sa}̂  
mos de la juventud espe.anzaüa. 
que hoy tiene inquietudes de vi 
da y de labor. 
Allí descansaron de las tarea* 
honrosas dei ¿rabajo, más 4* 
ochenta camaradas obreras, en 
cuadradas en nuestros sinüicatoc 
naeionaies. Esta es ia 'abor so-
cial que uns y permite armoni-
zar las vidas en esta hora pri-
mera de la revolución soejai, que 
hay que llevar con brío y con lé, 
31 'todos í ü hogares, a todos lo» 
talleres, a todos ios centros pro 
ductores, a todos los rincones 
que estuvieren desamparaaos, no 
de Ja caridad, que humuia, sino 
de la justicia qu* ennopíece. 
Así ha obrado la CNS de 
León, con sus obreras, ha Uéva"* 
do a la playa de Salinas en este 
Verano a más deo cuatroeiento;» 
pbrcrps, de ambos sexos, para 
compensar las horas imargas y-
'tristes de la fatiga de un rrabj-
-jo .laborioso durante todo ,ei añoi 
y no disfrutados d? un desean* 
eo igual dmrante toda la vida, 
con esta vida de campamento, a 
lia orilla del Cantábrico brusco, 
bravo y lleno de vida, como hoy 
¿petorrían nuestr 
i iradas obreras. . 
r e o l a F a l a n g i 
Una lanor mexcusable, para Ja mujer NacionalJBindieal ís ,* 
ta , es la profunda m e d l t e c i ó n y e l eetudio de sus 18 Puntos, 
que marcan el camino recto para v i v i r en la norma y v i r tudl 
de la Falange. . 
Psede la o r a c i ó n pr imera de la aurora , 011 honor a IHoa y / 
a la Patr ia , la Mujer ha de dedicar gu ajfán, su fe, y su eape-' 
ranzs, a la m á s al ta c o n s a g r a c i ó n ds los dones puros y ea. 
grados, del "nudo , de ser" y la "manera de v i v i r " dentro de» 
esta santa hermandad. 
Reza t a m b i é n , la norma falangista, que se debe de vívil?» 
en perpetuo, j e rv l e ío , y sacrificio, cumpliendo ^atas dos v i r t u ^ 
des meri tor ias , sin dvícusión, sin vacilar , elevando la condic ión 
de Mujer , con sencillez—que no es humildad—sino orgul lo , 
de saber p nerge en loaas situaciones de la vida, cerca m u ^ 
cerca del sacrificio, que ennoblece y acerca m^s u l S e ñ o r . 
131 amor, a la Falange? ha de ser abierto y puro, con esas 
cush'dades elevadas, que dan c a t e g o r í a de v i r t u d en nuestra-
raza . • 
L a Muje r , ha de educar t a m b i é n sus hijos, , en este " m o d * 
de ser" que redunda en beneficio de Dios, de la Pa t r i a y da 
l a Eevo luc ión . ' > 
L a serenidad, ha de ser o t r a v i r t u d en l a Mi i j e r . E l l a , la' 
d a r á va lor para Vivir , con g a l l a r d í a y silencio, con perseve^. 
rancia, hasta el f i n , ante todas las vicisitudes ¿ e te vida, do^; 
f e n d i í n i o su fe, y su doctr ina, sabiendo que son valores es-« 
piritualef?, que ensalzan la hermandad, e l amor, l a catolieidad, 
la l iber tad y la jus t ic ia . 
Con estas armas poderosas, la Muje r ha de vencer siempre 
en las batallas de la vida. E l l a , como dice su punto 14, ha 
de sacrificarse, sin esperar o t ra recompensa, para su esfuerza 
que la sa t i s facc ión propia. ' " 
As í , se h a r á real idad f i rma , l a R e v o l u c i ó n qiie proclamtf 
nuestra Doct r ina NaelonaLSindical is ta . 
L a vida de este campamento, ha dado muchos motivos pa^ 
r a cumpl i r estas consignas sagradas para ja Mujer: d e n t r á deí 
la Falange. Y la vida, nos depara, muchos tranees á m a r g a s , 
que "solamente la m e d i t a c i ó n y el cumplimiento f i e l de los 1S 
puntos de la Mujer , pueden compensar con sa t i s f acc ión , loá 
dolores que ella nos haga padecer, pensando siempre, que 
todo va en servicio de E s p a ñ a y 4e l a Falange. 
r a s a o ü r e r a 
Con esa gracia peculiar de l a m u j e í e s p a ñ o l a , castiza, de^ 
rrochanGo la s i m p a t í a por unos ojog bonitos de color de eielo, 
l a v i sal ir del t rabajo, nada menos, que de una f á b r i c a de ca-
ramelos. Y a nos varaos explicando, por q u é gusta tanto , la 
joven obrera. Cuando supo que ibá, a sal i r en letras de molde, 
con mot ivo de su viaja a Salinas^ se deshizo en s a t i s f a c c i ó n . 
Como es extremadamente s i m p á t i c a , la vamos a dejar hablar 
a. e ü a sola, con ese to r ren te de gracia quo Pipa l a h& 
regalado, 4 
•—Figúra t e PROA, que yo estaba cansada do ver en él 
cjne, esas playas elegantes, con fincas de mil lonar ios , jugando 
a l tenis, b a ñ á n d o s e , bailando y que c re í que eso solo eran c ñ , ; 
ras de las pe l í cu las y de repente, m é encuentro que y o t a m -
bién he vivido", esa v ida" solamente por estar af i l iada a un 
Sindicato de Falange. . . ' 
Te digo que estoy que chuto de contenta, y a no envidio a 
nadie en el mundo, y c^aro, chico, esto de i r de veraneo, nun* 
ea lo h a b í a yo m p:nsado, a pesar de que antes nos dec í an que 
t e n í a m o s derecho a ello que l l ega r í a el d í a en que seriamof 
las primeras en i r a una piaya, ¡ p e r o que s i quieres! todo era 
preuicar, pero que no se ve ía n i un detalle de la realidad, y 
hoy ya ves, sin darnos tanto-bombo a las obreras, s in ped i r , 
nos un voto, nos han llevado a m á s de ochenta a veranear, y 
cuiciado( que estamos t o d a á contentas, so]lí> e s p e r a m ó s que 
vuelva o t ro añOi para r : p e t l r e l v ia je . . . ¿ P o r q u e nos l l eva rán 
verdad?. . . ¡ A y pensar en log d í a s t a n deliciosos, de Salinasf 
yo te j u r o , q ü e ^n. la vida los o lv ida ré . V i d a a todo t ren , q:n* ' 
co chalets ( sé dice as í , ¿ n o es c ier to?) nuestros jardines, pa* 
ra pasear, la playa, los b a ñ o s , el tenis buenas comidas, e l r § 
poso, y por l a noche cuando b a j á b a m o s las banderas l e í a m o s 
algo de la Falange, tan bonito y tan t r i s te , que yo muchas vd 
ees me emocionaba, jporque veía que por vez p r imera en m i ' 
vida, h a c í a n lo qué dec ían , aquellas palabras de J o s é A n t o n i o 
de Ruiz de A lda , dé O n é s i m o Redondo y de otros que e n s e ñ a 
ron con, su ejemplo, el camino del sacrificio. Y a ves como líe 
mos aprendido, cosas que nunca hemos de olvidar, y estoy 
segura que todas las .que hemos vivido en el Campamento, 
pensamos m u y dist into d« como p e n s á b a m o s antes, Y@ te diga 
francamente, que, quiero mucho a Falange, que tengo fe por* 
que es la ú n i c a que se ha acordado de que nosotros t amb ié i í v 
tenemos derecho a la vida. . . \ 
d L u n 
b r i t « O l e o 
l a 
d o c e n a s d e g i c i b o s d e l a s 
f e n s í v a s , a p p a s f r a d o s po!1 
. Berna . 18*—ZA Agencia D . N . B . « o m t m i c a qtí© esta ma 
fekjsa k&a paurtído nuevo k>s aviones alemanes de c ó m b a t e , 
en d i recc ión de 
Londres . . Se i r a ; 
ta pr imeramente 
de aviones de re 
Vconocimiento ar' 
mados que debe-
r á n comprobar 
los efectos d e 
log ataques ef ec 
tuados durante l a 
noche ú l t i m a . 
,.Según los i n -
formes Que se 
poseen hasta e l 
momento, l a s 
fc) mbas a lema 
¡ñas han causad' 
graves d a ñ o s es 
pecialmente e n 
los bar r ios dél» 
este de Londres, 
donde manzanas 
enteras de e d L 
fieles han des 
taparecido p o i * 
c o (inpíletoi. E i i 
o t r o luga r p u e , 
de verse un g r a n 
c r á t e r en la ca> 
UeUe, y se supo-
ne que han sido 
perforadas l a s 
g a l e r í a s del "Me 
t ro . E n las i n -
mediaciones d e 
(los muelles, los Jtaarma mínoHm» de tmnsmiiglones eo_ 
¡mmmé» mm- Mms* telefénkia prô f̂elonal. tincendios se han 
mul t ip l icado duw 
OTBPEOCIOir PROVINCIAL 
D É TBÁBAJO B E LEON 
d # p e r i o d i s m o 
Oí'dcxuCSrcTÜar de 16 
Ee í fac tua l l a D i r e e e i ó n Gene-
r a l de Prensa eonvoea concur -
« o . p a r a c u t í r i r 20 plazas ele 
« I i i n m o s en loe cursos de pe-
r iod i smo que d a r á n derecho a 
ingresar en, él Eegisft^d O f i c i a l 
' ríe ^Per i íwü^taa . 
Pa ra concursar s e r á ¡preciso 
tuaMsr título- f a c u l t a t i v o , e ser 
e-ñcial de car re ra de los e j é r -
c i tos de T i r r a , M a r o A i r e . ; 
• L o s sol ici tantes d e b e r á n d i -
d i g i r anfes del 30 de los co-
rrien1?es una ins tancia confor -
ráe a l modelo que se f a c i l i t a r á 
p o r ja* D i r e c c i ó n Gen'eral de 
Prensa a l o s concursantes que 
res idan .en M a d r i d y p o r las 
Je fa tu ras Provinc ia les de 
• Piensa a l c« i?eaidentes fuera 
dé' M a d r i d . 
" Pueden tomar pa r t e en e l 
Concurso Jas persoiias a qu ie -
nes sé* h a y a denegado l a i n s -
. e r i p c i o ñ si l a negaíc ión estaba 
fondada en f a l t a de profes io-
u ^ l i d a d y siempre que t engan 
t í t n i o f a c u l t a t i v o e esan o f i -
eiiíie del E j é r c i t o e de l a A r -
m'áfla.- ' • 
A n t e s de coiaesjcar loa cur -
si 0 os, los admi t idos a b o n a r á n 
los1 afrechos & que se ref iere 
^ • a r t i c u l o ' . 7 . • de la Orden de 
.24:, de agosto de 1939 ( B o l e t í n 
Of ic ia l .def 13 de sept iembre) . 
/jSESOItAt ; SEÑORITA! 
Permanente ' s in - 7 Ptas. 
Solr iza •• X2 ". 
Ccífté de pelo en todas sus f o r -
n ia¿ . P e l u q u e r í a E L A S E O » 
crieral M o l a , , 3. L e ó n , 
s o b r e s a l a r i o s m í n i m o s 
lia B i r e c i ó n General de T r a 
bajo , con fecha 11 del mes ac-
t u a l há dispuesto l o s iguiente : 
[Vista l a propuesta que ele-
v a el Sr. Delegado Regiona l de 
T raba jo de OLviedo, establecien 
do un salar io m í n i m o pa ra los 
*traVajos de p e ó u a j e y obreros 
mayores de 18 . años, para l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , esta D i r e c -
ción General , en uso de las f a -
cultades que le e s t á n c o n f e r i -
das, ha resuelto que los sala-
í r ios que h a b r á n de abonarse a 
a r t i r del d í a l o del ac tua l 
ara el peonaje y obreros m a -
ores de 18 a ñ o s ocu|pados en 
idus t r i a s no sujetas a r e g l a -
^ n e n t a c i ó n de t r aba jo acorda-
iida con pos te r io r idad a 1.° de 
enero *de 1938, s e r á n los s i -
gu ien tes : 
¡1J* zona, 7,50 Ptas. diarias. 
2> zona, 6,50 idem ideBCu 
T e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de 
i .*.zona L e ó n ( c a p i t a l ) , A s t o r -
;ga, L a B a ñ e z a y Ponfer rada , y 
de 2.* las restantes localidades 
de l a p r o v i n c i a . 
E l salario m í n i m o de l a mu-
j e r se r e g u l a r á ' p o r lo dispues-
t o en la Orden C i r c u l a r de 3 
de noviembre de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra 
general conocimiento y c u m p l í 
mien to . 
L e ó n 18 de. ept iembre de 
1940.—El Inapector Jefe, J o s é 
de C á r d e n a s . 
Polvos 
E n todos los comercios • b i en 
* - - sur t idos 
ppepas 
l a t e m p e s i a d 
rante las ú l t i m a s horas;—EFS 
I > 0 0 1 i N A S D E GLOBOS 
A K B A f e T E A D O S P O E I ; A 
: T E M P E S T A D -
Copenhague, 18—35 o 40 
o c u p a d a p o r l o s a l e l u a ^ ^ 
Jjyr&ves, 1S.—E! servido,'de in. 1 He In^lat 
formación del MÍGÍsfcerio> d<el AÍT 
re "cotnunicfa: 'j • ' \ , 
"Moche tras• jioch-e, sm jrepa-
íar en el tiempo, , los aviones^m¡ 
tánicos han colocado .njiiías^ Ijjif 
los puertos ocupados por el lene-* 
globos de barrera, procedeil tás^inigo-y aún en-las .aguas ,territci 
de la par te de Jutlandia, hanltriales .que se \extienden desde-lai 
sido empujados por el vientc^ícosta de Noruega a l Gólíp, !¿o 
hacia Fuenen. y .Sse lánd , LosIjVizcaya. Miles mi-Ies-de- kilo-'' 
largos cables cl^ acero han caiffipiietfos lian sido, .recorridos! por 
sado d a ñ o s en las lineas e i éc - í l0^ aviones jdedieados'a est.e, fér 
t r icas y t e le fón icas , asi , c o - i vicio, t i í s de treinta campos -¿KS 
mo en varios edificios. , '..Sietef ̂ '•na»- •fe*. •s¡áo • establecidos. -S^ 
de .estos globos • han Sido aba> ^he <iue mi-les die .toneladas de» 
tidos.—^-EFEL \ i a marina, mercante ¿nemiga han-
X X X I ̂ '̂ 0 destruidas en estos campos. 
EstOCOlmo, 18.—Un diar io Algunas dé las minas fueron co-
loeal comunica que el viento r f'03^5 ^ cerca de los muc-
ha " arrancado toda una ' s e r i e de «ertos puertos. E l ene-
de globos de barrera a n t i a é - ^ • h t •.ic^rado .m^ed'r, ¥ 
rea inglesa y los ha llevado So¿colo<:aclon esías - ^ i n ^ ' nj s r 
bre e l sur / s u r e s t e de S u e c i 2 ^ J ^ i d ^ ^ asu;as 
Los cables m e t á l i c o s de diches Los aviones encargados de -es-globos han causado gravas da l te s€rv¡CÍ0t t r ánspwtaban , t am. 
nos, en^ las hneas de a l ta , t e n j bién bo,mbiaiS para utuizarlas en. 
sion e l é c t r i c a y en los f.erroca4ld caso de que se - encoríttaran 
rn l e s . L a comente ha queda. |,con navío,s ^emigos de ¿próvi-
do mterumpido y los -trenest sjonamiento" _ E F E "• , 
han sufrido retraso E n diyer j BOMBARDEOS DE L A 
sos l u g á r e s las cables de los A V I A C I O N P R I T A N I C A 
^lob&s arranearon alambre es T . 10 T., . . v •,. 
niinoso aue lues-o se n r e n d i ó ' Lonares> ¿S-—El .servic» de m 
en las instalacfones d ¿ a l t a j íorm^ión. d!el Ministerio del A i -
t e n s i ó n e l é c t r i c a . De M a h n o e J f * £ . ? £ * ' : x u - _ t ^ x 
_ ^-t ü • • • s: - i J-it aviación Dritanica- ataco-
se reciben noticias e m f ó T m e s ^ Zeebructen y , D'stehde/-
segun los cuales e l t ren de; Goterborg deb ía 1 l legar a-- l á s ^ X s ^ d e 
bombardeadas y alean 
veinte . o-n^s y no l o hizo has 
t a d e s p u é s - d e l a media noche. 
Se recibe un despacho de D i 
portuarias de Ost.cnde y lo» bar-
cos que se hallaban en z'eebruc* 
Icen, Uno de nuestros aparató» 
namarca en eroTio ge^ da cuen atacó directamente a cuatro, .bar 
cazas que navegaban frente a Ta 
costa .y se creie que alcanzó ci jLi 
t a de hechos similares. 
2£ % ,0 
Estocolmo, 18—t^os globos jsus bombas a dos de ellas. Ot: »> 
de defensa a é r e a b r i t á n i c a , en /avión 'bombardeó. un convoy d I 
der iva sobre t e r r i t o r io sueco, jcubierto a lo largo de L a Hay a» 
const i tuyen u n verdadero pe» ¡También fué atacado, ¡una ve* 
Hgro., L A av iac ión y l a D C A jmás, 'el aeródromo de Tmuiden, 
han entrado y a en acción. Los ¡en Zeebrucken, donde fué from-
cableg que penden de los g lo - jbardeada una concentración de 
bos han averiado l a ' e s t a c i ó n ¡embárcaciones. Dos aviones aie-
emisora de radio de N o t l h a m . imail-es salieron al encuentro d^ 
qae ha tenido que suspender f5os "«estros, pero se retiraron, 
S U funcionamiento. L a m i l i c i a j ^ l p u e s de haberse cambiado los 
sueca h \ en -ado igualmente!¿Pri™f^Fd^Paros de 'ametraJla-
en servicio a f i n de combatirf"01*^ •" 
los peligros de los globos. A L 
gunos de estos es han visto so 
bre la misma ciudad de Es to 
co lmo.—EFE. 
• L A E M B A J A D A ESP A Ñ O -
- L A A L C A N Z A D A P O E 
. - U N A B O M B A 
) UN DISCURSO D E L MI-
i NISTRO D E L A I R E IN-
G L E S 
^Londres, ,18.^-El ministro del 
Aire inglés ha. pronunciado, esta 
tarde un dk-üurso en ¡e1- -minis-'' 
iterio y ha expue'sito ,las acciones ' 
de los aviadores ingleses Ven siu 
Londres, 18.—El redactor di»^ucha contra los alemanes 
p l o m á t i c o de' la Agencia Renp ^ ü o que ha necibido informa-
Jter comunica que lá embajada ,íciones importantes ^ceroa de! 
de E s p a ñ a en Londres ha re-v^"6'05 <íe aparatofs británicos 
sultado ' l igeramente d a ñ a d a -/1onítrf instalaciones industriales.: 
por una bomba incendiaria, e n ^ e 4!emania- Indlcó que > pf0" 
el curso de recientes ataques ducc'b1n aknmnQ ha desicfendido 
jua bomba cayó en el tejado del «otablemente merced • a estos 
edificio y p e n e t r ó hasta el piso bombardeos y que se dejan sen 
suprior, en donde las" llamas tlr 'la falta de suefio de los tra-bajadores. Ha agregado que des-
Para ^-'que^eKpu'^kLf.1^ f̂ mU 
a s á l t a n t i e s . - ^ 0 l r t » EFE, 
. Londres, 18.^: 
^iré/comunica': din 
• Anoche -naestros 
bombardéo <ti<¿ímf¿* 
-ques .de krgia • dUr j 
Jianjburgo. - AmbereT , 
•portantes daños de n, 
depósitos m i l i t a r á T 0 61 
•ron. atacados \o. 






S""' "« • ^ 3 |«a 
» Lóss aviones del <!a-.-• 
•costa vdÍrígiéron: sus 
ira él puerto d 
.navios de 
'Jo' menos, fueron hundHcTv * 
gmádos varios 'incendios. ^ h 
siu estros aviónos no han rentJL f "C 
do -a sus bases".—EFE; iBfrrrtt 





A y e r noche, en el «fti 
de Eadio t e ó n "0ndasA 
. les" y en la emisión de 
: 2 í ,45r ' a c tuó con un 
d é prograina, el formidaBl 
conjunto musical"0rques¿ 
I n s " , que ha sido fervort UJ-' 
s á m e n t e felicitado por s • bmdre 
mag-ní í ica intervención. » -;^no 
- A las muchas felicitacrt • Us , 
nes recibidas, nos congratt bjte i 
lamos en unir l ^ H 
pues ciertamente su ^ o r -
f ica actuación, nieiece î  u 
mas oaluroses elogios. 
equipo de tuw^ » T t a d o ^ a r á ^ s i t r a ^ ^ 
donde • celebrara ^ 
con e i t i t u l a r de h f £ 
]le<?a. . , „aTn dem0 
uuena ™T¿fábo\ ^ 1 
. t r a r nuestio e] resío 
fuvron a p a g a d a s ^ i t e ^ d e . ^ ^ . j l comienzo'de > guerra, In- ^ m ^ ¡ % e ^ 
se propagasen 
t imas personales.—JSFÉL 
AMiONES NUEVOS 
U l t i m o s modelos. En t r ega i n -
mediata . T R E M A . "Villanueva, 
38, M A D H I D . , ' 
7 L B A O - O L A E T A 
Impor t adores semillas a g r í c o -
las.—Calle G. Balparda , 32.— 
l í Ü ^ P . 1 8 2 2 3 . ~ B J L B Á O . 
S O C I E D A D C O M E S C I A L D ® 
H I E R R O . — 0 . A . M A D E I D 
C a r p i n t e r í a m e t á l i c a , ven ta -
nas, puertas . Titrinas, etc., etc. 
Presupuestos grat is . Delegado 
comercial de ventas. D . M A -
M % G . D U C A L . Aven ida 
eSP«D,1ica d e n t i n a . 10. 2.° 
Telefono l i O l . - . ¡LEON 
glaterra, ha perdido 621. apara- la se lección y ^n e ^ ^ ej j , 
tos.de todos los tipos, y el ene- -para dejar DI6-11 P re0ión® 
¡migo ha perdido, por su parte, 
1.867 aviones.. 
A continuación Sinclair dedi 
có . duras palabras ai Marisca!' 
Goering por los bombardeos ale-
ananes de lô s l̂ue han estado a 
ipunto de ser víctimas los "Rteyiĉ . 
para 
bre de L e ó n en 
mana. . nhra affiig0. 
Manos a la 0^%io^ , \ 
dal , y v r o ^ T v r ^ v & 
n é s sea de los ^ P 
clase. 
G A R A G E . I B A N b;ciclet^ ^ 
Independencia, 10. L E O N . Ul t imos de e n ^ " 
D E A . B L I T Z , A R I N . Lubrif icantes. _ ^ a c w 
léfono. 1 6 2 1 . - - A U T O M O V I L ^ ^ - ^ í . ^ 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A . A R T I C U J ^ 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, h ú m e r o 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S ^ ^ 
E N R I Q U E S^^S P r o v * ^ 5 
(Oculista por Oposición de los, O N 
Hig iene ) . Ordoño. M » *:'*'.*'• •. 
-tro 
.les 
a l a r m a s o b r e L o n d r e s d u r o 
o c h e d e l m a r t e s d i e z h o r a s 
0 s t i . U r e e i c i e l o i n g l é s s e l i b r a n i n t e m i s i -
m o s c o m b a t e s a é r e o s 
' D E P O N F E R R A D A 
.Te _ L a Radio delx>n 
q u e ^ ü H ^ a alarma 
»Í aiC"̂  ¡n Londres duro des 
^ ay de la ndtrhe has 




y- una. nooh 
"^o , ataques- contra 
evo t n - S ^ t ha tenido ot 
de a^ar- i 
nvJ ¿e I 
Londres, 
otras tres 
«abito hí«CTT-rm3~ durante U mañana , 
P t f b a t e n s de U Di A en. ; 
os íl t ^ W - f safdón. Los cañones • an. í 
el estuario j 
un • intenso : 
al . aparecer . por 
enemigos. Las 
i en acción 
t l K s embazados en 
rvicio i ; ¿>riCrm aque, de.barrera-, 
F U E R T E S C O M B A T E S 
A E R E O S 
Loadros, 18.—Dorarví* ;la tercera 
alarma de hoy. se ha percibido el 
vatio de • aviones alemanes proce-, 
dectesi de todas las direcciones* so-
bre el estuario del Támesis. en di 
récción -a Londres, Las baterías de 
la ;DCA abrieron tuego y disepr^a-
ron las formaciones. Entonces los 
cazas briíánicos se lanzaron .al .ata 
que y ,*e desarrolló una violemta ba_ 
talla a; gran altura, ü ñ avión "Jun 
kers 88" iué' derribado en' llamas 
sobre Maidstone. durante ía noche. 
Han sido recogidos los cadáveres 
de cuatro tripulantes.—EFE. 
B A R C O S A R D I E N D O 
Berlín, 18—La Agencia DNB co 
mímica <?w un Soa¿>ardero alemán 
que esrta m a ñ a n a ha volado sobre 
él Támesis ha podido observar có-
mo eran presa de las llamas riúme 
rosos barcos. Los incendios -dec-a-
rados en los depósitos se extienden 
conátantemlente a -otra-s instalaciones 
y edificio, y él tráñeo intenso que 
SÍ régistra én el Támesis hace creer 
que se intentan salvar las reservas 
alínacenadas que todavía no han si 
¿o destruidas.—EFE \ | 
Anxmcios en Ciiiea 
ilBLIGIDAD M.E.R.0, 
e n l a í e g i d n 
A l fn dirección sureste, 
la segunda alarma,- un ^ vio 
ensa 
idos _ 
>s. D i - pi ~ ;T-"DCA ^ abrió so 
r1^C^se cubrió de nubecdlas 
W ^ r ' f J ^ explosiones y los 
que se dirigían a sus 
. . E pudieron ver cómoun avton 
C á n era aisladS -del resto de -a 
!-,ll,^fTOC,A-l ^ €1 fuego de las oa-
.V..V-VJÍÍÍS antiaéreas. , 
' lEn los ataques de la «odie u L i . 
k iLfoé bombardeada una gran, lEície de Londres, induso el ' cen-T ^ la capital y el West End. 
I ' ¡roii producidos daños en aJ-gu- , 
[ 0 O | | M.a!m:cenes de Oxford Street.— 
X X X 
el estndi í I8—La primera alarma 
ndas An Ik^y ^ la región londinense, fué 
lÓD de l A i i s ^ i ; ; la segunda a las 9.20, la 
in eSCOflfitttra a las 10.38. Han sido de 
ormidftBllíra duración.—EFE. • 
''^ervorw COMUNICADO I N G L E S 
,0 por , f Londres, 18—Comunicado del 
lición. Misterio del Aire*. 
;elÍCÍtaCl*'Los ataques aéreos del enemigo 
c0HgratáMte la. noche, se dirigieron es„ 
l ^utstflj '̂i'mcute contra Londres. . E l ene 
realizó • también ataques en 
)r escala sobre otras regiones. 
la región londinense y sus ai 
ores fueron arrojadas- bombas 
:ar. Fueron destruidas numero-
viviendas, especialmente en d 
de Londres. ' También se pro-
. ron daños en - almacenes. indus-
del centro de la capital. Se 
\ ~ que el número de víctimas sea 
J ^ ekvado que los raids precel 
£ido « una ciudad de la ribera, del 
,a Co:^ Js5y fueron destrtKdas . viviendas, 
j ! pan" "Jios y producido cierto núme-
,apital g victimas, algunas de las cua-
1 yan perecido. 
ra fc®^ i rS5 sVÍOncs enemigos han bom 
aue rc« ¿ f ^ la región de Glasgow, 
Tres40 - ín. ueron producidos daños" U-
Itnsia^ !Leenflal industrias locales. 
' f . e lr t fc„, lnf1orinac,:o"« recibidas indi. 
• C V**-* * 10s ^añcs producidos en 
Partes del país han sido 
ü na —- . • 
I t a l i a l u c h a c o n t r a 




de poca importancia, r"—Efe. 
1 P ^NDUSTII IAL L E O N E S A 
^L^oco la te s y pastas p a r a so-
U> Panado de Correos, n ú -
l r l ,-8. F á b r i c a : O r d o ñ o H , 
' letéfQno> i1_28. 
M O D I S T A 
feotes a 'medida . Daoiz y 
6, entresuelo. ( A n t e s 
^ H O T E L B E G O S A 
l ..Uos minutos d-w las esta-
E l e c t a cocina, calefac 
tli?y ^ l a corr iente . Preciot 
Roma, 17 .—El avance de las 
tropas, i tal ianas ,en- Eg ip to , es 
comentado por los , p á t i ó d i c o s 
romanos, que ponen de relieve 
l a i m p o r t á n c i a de lab nuevas 
operaciones emprendidas a l ñ o r 
te de A f r i c a . • 
"Giornale d ' I t a l i a " escribe: 
" L a acc ión del . Mar i sca l Gra_ 
ziani tropieza con una resis-
tencia encarniizada :y casi , des-
esperada,' pero incapaz de con 
tener el avance i ta l iano. Gra 
cias a los refuerzos recibidos 
ú l t i m a m e n t e , I ng l a t e r r a pue-
de disponer actualmente de 
230.00,0 hombres procedentes 
de todos los puntos del impe-
r io b r i t á n i c o . Este e jé rc i to es-
t á equipado con u n mate r ia l 
abundante, en el que f i g u r a n 
| quinientos aviones y u n m i l l a r 
j de carros de combate. Ing la te -
r r a ha t ransf ormado a Egip to 
en un centro de operaciones 
mi l i t a res contra I t a l i a y sus po 
sesiones coloniales. E n el mes 
de j u n i o i n t e n t ó una ofensiva 
contra C i r e n á i c a , qué r e s u l t ó 
f rus t rada y fué dir igido des-
de t e r r i t o r i o egipcio. Es t o n t e . 
r í a a f i rmar , como lo ha hecho 
estos d ías l a propaganda i n -
glesa, que la ofensiva i ta l iana 
constituye una amenaza contra 
la independencia .de Eg ip to y 
la l iber tad del p a í s . L a acc ión 
i ta l iana va ú n i c a m e n t e d i r i g i -
da contra el emplazamiento de 
las fuerzas inglesas en E g i p -
to . I t a l i a lucha contra las i n -
gleses en el t e r r i to r io escogido 
por estos y esta lucha debe, ser 
considerada por los egipcios 
como una guerra de l i be r ac ión 
de su pa t r ia . L a ac t i tud de 
I t a l i a d e p e n d e r á solo de que 
e s t á guerra no cambie de ca-
r á c t e r " . — E F E . 
U N DESTRUCTOR L L E V A 
RA E L NOMBRE D E Í 
C H U R C H I L L 
'E l próx-inio domingo v e i n t i -
dós , a las once de l a . m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar , e i i td palacio de 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , l a 
i n a u g u r a c i ó n ele l a e x p o s i c i ó n 
de p in tu r a s d e l j o v e n a r t i s t a 
l e o n é s J u l i o ; Eabazo. 
| E n las g a l e r í a s del . Palacio 
de los Gnzmanes, e x h i b i r á , R a -
bazo cincuenta .y cinco obras, 
de . ellas diecini ieve ó leos , v a -
rios apuntes al c a r b ó n , t res 
pergaminos, diez acuarelas, a l -
gunos bocetos de" t ap iz , " p l u -
mi l l a s" y l á j nce s de color. 
| L a e x p o s i c i ó n e s t a r á ab ie r t a 
' de once a dos de l a m a ñ a n a y 
de seis a ocho de l a noche los 
* d í a s laborables. -
Los festivos, de once a una. 
Creemos que el amigo E a -
bazo h a r í a b ien supr imiendo 
del p rog rama algunas obras 
de e sas q n e n o e i er t a m en te p o r 
a r t í s t i c a s que se las suponga 
son menos a p r o p ó s i t o de e x h i -
birse ante miradas inocentes. 
N o p e r d e r á nada J u l i o , n i l a 
expos ic ión con seguir rumbos 
m á s crist ianos. 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
I Solicitadas ttiias eazttíñ&a ert 
el •periódico PROA en Sais que. 
pueda dar una igera información 
sobre, te situación laboral y núes 
tro Móvimíenío Nacional-Sindica 
'Ustia, ea esta región del Bi'erzo, 
..hombre yo u lás . de obras y ca-
rea,té.'!d? ..una cnl turá con que 
pueda hacer aferdes literarios, no 
©bstañíe las dificuha4es con que 
tropiezo para -.dar eumplidiamente 
¿. .lo' que mí • se interesa, pa-
so 'a contestar exooniendo . mi 
opinión sobre asunto. •. " 
E'l Bíerzo. 'una de Jâ  regiones 
más .prósperas y florecientes -de 
c te querida provincia deeLeón 
r.o cabe duda ^ue 'está llamado' 
a desempeñar capital importan-
ria en la vida económico-social 
' de te provincia. Sus ricos yaci-
mientos cafbo-níferots, los que se 
'cncueníran en plena actividad, 
dan ocupación a un continente 
! aproxirntado a doce mil tr^)aja-
dores, distribuidos entre indus-
trias, y empresas de tal potencia 
iidad como Minero-Siderúrgioa 
S. Á, en sus diferentes jamas- o 
secciones de trabajo, bien senrf, 
las ferroviarias,'bien las propias 
extractivas de. 'carbónes como las 
de .producción y distribución , de 
energía félétcrida, siendo orgullo 
el poder decir que una de das' 
iijrincipales centrales térmicas e3 
ipañolas radica en este . subsuelo. 
lAsimismo empresas -que distraen 
Contingentes de más de seiscien-
*ós obreros podemos' citlar: A n -
rtracitas de F;aberó S. A., Ant ra-
citas Gaiztarro S. A., Tomás Fer 
'nández y Antracitas de Brañue-* 
'las tíe la .quQ si bien sus cuen-
«las .carboníferas radican, en este 
Uug'ar, . sus centros- administrati-
vos y domicilio social tienen !á' ' 
«ede 'en Ponferrada, . 
,? Entre las industrias llamadas' 
:h ocupar "un lugar preeminents 
en l'a vida próvíincíár'ño*. cá"be. 'd'.'!-
da pod.emos citar ;a la de jiuevaí 
¡Lnstalación en 'esta ciudad deno-, 
Iminada "Carrocérras Alba" , asi-
mismo Jas que de cemento, m á r -
moles y ^cerámica se hallan' cons-
truíldas. , • 1 • 
jy<¿ nuestra yida nkcional-sindí 
dalista nada más hp de drecir que 
en esta Casa Sindical se ^traba-
ja con el mayor ' celo y cariño' 
y que 'de día en día vemos con' 
satisfacción cómo aumenta en ci 
iras de millares nuestro fichero. 
En la .actuaiidad es tán reorgani-' 
randósé los elementos que. dis-
persados existían entre la mas'a 
obrera, /encoadrándolies en la or 
ganización de Educación y Des.^ 
canso. Pronto será un hecho stf 
aparición en la Vida púbíica, pro 
[OS 
nC^e3 
curando con ello elevar el medió' 
cultural y ar t ís t ico ¿ e nü.es 
masas trabajadorts. Naesir^S' 
secciones o sub-secciones sindica-
les no'cabe duda van día a d:a 
incrementándose, si bien no con 
la rapidez que nuestro espívini 
anhela. Si hemos de-hacer honor; 
a la xerdad observamos con; ir.- • 
lisíacción y orgullo cómo Is ma' 
«a del, agro - berciano acutie a 
iiuestras lilas. • , , 
Mucho se^hace en esta regiór , 
pero (no cabe duda que nos que-
da mucho camino que .andar, rii-
licultades que en todo momerTto 
eurgen al paso, pero con el ma-
P'or entusiasmo procuramos des 
vanecerfas, ya que compenetra-
dos con nuestrla Jefatura Gomar-
cal política procuramos que cu 
el Movimiento esta región bcr-
ciana ocupe el puesto a qne .es 
acreedora, 
¡firegorio ?-.abarda 
C o l e g i o - S a n J o c é ' 
Relación de alumnos a quictíes 
ha sido concedido beca gratuita ¡.^ 
ra el presente' curso 'de 1040-41. 
: Ireneo Calvo Santamaría, -Jacin-
to de la Vega Alvarez, M.amiel'A'-' 
mendáriz liabanda, Pablo Feriián-
dez Diez, José Luis Conty Larráz, 
Jesús Eloy Flórez González, Hc-
jadio González García, Manticl Gar 
cía González, Alvaro I-amilla Ba_ 
rredo, Pedro Campoy Panlagua, Cé 
sar Peñuelas Alvarez, Nemesio 
Pastrana Hoyos, Erundinp AÍonso 
Fernández, Francisco Seco Lobato. 
Ricardo López Pacho, Fernando 
Algorri Rodríguez, Angel Robles 
Tocino, Jesajs Sc\ndoval Pérez, 
Juan Gil: Conde, José Díaz Roble-
do, Julio Vega, Lorenzana, ^ l anud 
González -Fernández, Salvador' íiíár* 
tínez de la Riva, Pascual Seco lia-' 
yón, José Luis Valdés Espinosa, 
Miguel Angel Sandoval' Pérez x 
Felipe Gutiérrez Gutiérrez. 
J . P A E I E N T E . - ( D E N T I S T A X 
E x A y u d a n t e de l a Escuela 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d 
A v e n i d a del General Sanjur jo , . 
Jiúrn, 2}-2.e"Iqda. (Casa O l i d e n ) . ' 
Consu l t a : M a ñ a ia , de 10 a 1 y. 
t a rde , de 4 a 8. 
Te lé fono 1102 
Consul ta en C I S T I E R N A : Los 
iueves. 
Londres,, 17.—El primer lord 
deil Almirantiazgo ha dado lec-
tura esta tarde en los Comunes, 
de los nombrps que serán dados 
ft los destructores cedidos ÍP" 
iilaterra por los Estados Unidos. 
T E O D O R O ~J30N 
Enfermedades de la mujer , 
asistencia a partos, ciparaciones 
O r d o ñ o I I , 20, P ra l . . deba. Te -
lefone 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
Ha despertado tal interés, como 
•dijimos, la peregrinación organiza-
da por la Qrden Tercera al santua-
rio de Nuesiíra Señora del Buten 
Suceso de Póla de Gordón, que son 
rriuchas las personas que acuden a 
los Capuchinos a dar su nombre, 
aunque hsya pasado el plazo de ins 
cripción. Irán como "particulares", 
o como puedan. Pero irán de pere_ 
grinos. . 
En Pola de Gordón habrá una 
velada y todo. 
El entusiasmo por aquellos pue-
blos es enorme. Se sumarán gusto-
sos a la peregrinación y sólo la 
fiesta anual, del Buen Suceso íen-
drá caracteres de animación que pro 
mete tener ésta. / 
E R N I A D O S 
N i ofrecemos imposibles, n i pretendemos curar lo incurable. 
Nuestros aparatos, modelo de t écn ica , construidos exclusiva., 
mente para cada caso, son la ú n i c a esperanza y g a r a n t í a u n 
herniado. Con el nuevo m é t o d o a l e m á n 1HOA, l igero, suma-
mente adaptable, suave, cómodo y de fijeza absoluta, ga ran t i -
zamos l a con tenc ión y r e d u c c i ó n 'de la hernia, por voluminosa, 
an t igua o rebelde que sea. 
U T I L A D O S 
Brazos y piernas ar t i f iciales articulados, ú l t i m o s modelos 
importados de Alemania , unos y otros construidos en nues-
t ros talleres, aparatos c o r r e c t o r e s / c o r s é s , fajas para e s t ó m a -
gos-y vientre ca ído . Pa ra encargos y detalles*visite usted a 
nuestro deiegado espieciál is ta en : 
L E O N , Juves 19 'Sept iembre, H O T E L O L I D E N . 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O , Viernes 20 Septiembre, 
H O T E L COMERCIO. -. 
P O N F E R R A D A , S á b a d o 21 Septiembre, H O T E L M O -
D E R N O . 
A S T O R G A , Domingo 22 Septiembre, H O T E L MODEPJVO. 
B E N A V S N T E , Lunes 23 Septiembre, H O T E L M E R C A N T I L 
Horas de v i s i t a de 9 a 1 de l a m a ñ a n a 
I N D U S T R I A O R T O P E D I C A 
. H I S P A N O , A L E M A N A 
D í r e c t o r . c O n S t r u c t o r a l e m á n de Munich D O N J U A N 
H O L L E D E R E H calle Pignate l l i , 3. Te lé fono 37,95. 
Apar tado 1 5 7 . ~ Z A R A G O Z A . D E L E G A C I O N E N M A D R I D : 
P R A D O , 10. 
V 
p r o n u n c i a r a c c c u -
b r o t r e s a ^ C 
Xia cosa va*per f i lándose j el 
domingo, si Dios quiere, como 
dicen por esos pueblos con loa 
ble costumbre, va a ser algo 
maravilloso, sensacional, c o l ó , 
sa l y piramidal. (Esto no lo 
dicen por alú. l<o dejan para 
los empresarios de c irco) . 
A q u í se descuelga la Mon-
t a ñ a ; aquí se v u e l í a la Ribe-
ra ; aquí viene el P á r a m o ; y 
aqu í viene hasta la Gabrereu 
y no t ienen de Londres por-
que no se ha hecho all í propa-
ganda. Que, si no, venían; . , si 
k a dejaban los alemanes. 
Sobre poco m á s o menos, el 
programa de los actos de este 
Cair|oeonato que tanto interés 
ha despertado, s e r á : 
iPor la mafíana, a la llegada 
d^J tren esnecial, los d u l z a i n é -
ros de la Ribera (y los lucha-
dores de ésta si llegan a esa 
hora) e s tarán en la es tac ión 
para recibir a lo» "Stukas" 
enemigos. 
D e s p u é s , con esa llaneza cor 
d íá l y" alegre que en estos ca-
sos sabe poner la - iuveníud 
campesina leonesa, al campo 
de lá Cultural , donde será la 
i n a u g u r a c i ó n oficial de és te , 
Ba izarán las banderas: se 
b e n d e c i r á el campo y Morán , 
c! secertario de la "Cujtu", 
que a d e m á s de l levar traje riue 
Vo se llama Timoteo. Re a r r a n -
cará con un d'acursfízu. 
( jNo te pongas "pesao", 
por si acaso, que va a ser l a 
norá de comer!) \ 
E n seguida se hará el pesa-
je de los luchadores y se les 
d a r á n la» correspondientes ad-
A G U A B E C O L O N I A 
«^^tefieiaB sobre las m a ñ a s y 
modo de luchar, correcc ión 
Con i u c h a d o r é s y públ icp , pru-
habie ión de ametrallar ¿1 con-
trario, morderle la oreja al 
presidente de la O m i s i ó n , i n -
sultar a la cuñada del jefe de 
e s tac ión de Mansil la y otros 
sanos consejos de esta clase. 
Á las tres y media "en punto", 
p*ró nc sabemos de dónde, empeza-
rá el Campeonato. 
Montaña contra Ribera. Linea 
divisoria: él ferrocarril León BiiT 
bao. LoS luchadores selecciomaclo» 
constituirán dos grupos: pesados y 
ligeros. Los primeros de más de sp 
fcetlta kilos v los segundos dé me-
»os de ese peso. , 
Los de U Montaña vestirán <*• 
misa azul, los dé la Ribera, camisa 
kaki. 
Luchafáii primero los "ligeros* 
dando un campeón dé- su peso y ue 
go los de pesados, dando otro caíii 
P i d a V d . s i jnpre 
"MARTE 
peón de sis clase. Ambos campeofteb 
lucharán entre si como finalistas* 
para dar eí campeón provincial d« 
todos los pisos, al que se entregara 
el "Cinto de Honor'*, que po'rá 
lucir ©ti todas las fiestas hasta otro 
campeonato. 
I Habrá premios para los. sul>cain« 
peones; otros para los que más se 
distingan entre todo y otros p'fi» 
los que más se distingan de 
Montaña y Ribera. Total: doce 
premios. 
I Ha empezado ei arreglo del cam X X X 
po. Se hace un corro de ct̂ arenta 
metros de diámetro, coa asíen'.Os. 
Esta será la localidad /de "asiento 
de qorro". Detrás, y en las grad « 
entrada general, de pie, y entrada 
de tribuna, 
' Los dulzainc^os aménizarán f i 
fiesta. 
! Se instalisrán altavoces y «•© 
tendrá corstantemente a' públi-
co al corriente de quien lucha y 
al salir cada luchador se explí-
, cará su historia) dieportivt*. 
| Y ahora decimos: 4Y por qué 
no celebrar ese día una junta, 
de delegadas comarcales, éltmi-
nar a lo.s qué no cumplan, dar* 
les e! Reglamento Ofieilal de L u 
cha, el de "Gofro" y fichas át 
luchadores, y empejaar ya este 
©ño, como legalmente debe ha* 
éersé, lá selección y preparación 
del Campeonato véhidero 
• E l fren especfel tendrá W ÍJe* 
g'ada * ésta el domingo » lás 
diez y veihtitrés. Lois expedfcio» 
narios tienen misas en León. A 
lias diez y media, en los Je s i í -
tas. A las once, 'la Catedral y 
San Marcelo; a 'a8 once y mtr 
dlé, en io>s Agustines; | las do* 
t/e, en la Catedral y S^n Mar^to 
lo y a la una'en Sán Marcelo. 
K ' D r l l 
Quáád de! Vaticano, Idbsftl&Bf* 
rente el próximo m,es dé osXH"' 
bre, S. S. el Papa pronunciará 
tres alocuciones que sefáa re-
1 transmitidas por radio al mundo 
entero. Ün«a él día 13, con moti* 
vo del Congreso Eucarísticó In-
tefnaelon%l de los Estados Uni-
dos, otra él 19, con ocasión del 
ÍDSa de las Misiones en los Es* 
tados Ünidcs y la tercera el día 
27, coincidiendo con el Congreso | 
EuLLrístico de Perú.—EFE, 
e los abasleci 
Llega a « J S manos wia cfrc-jlsr 
¿ " m O Q 
« c e S O 
M A N T E Q Ü E E A L E O N E S A 
Elaboración d' tnant^juilM fi-
na Pr in era marca española 
Suero Quiñones l ^ ó n 
vmcia de Le¿m 1 
del Excmo. Sr. Gobernaoot Civil - tentiag que ^^it ¿ 
y Jefe Provincial del Movimiento, voz-de alarma?" ^ ¿ o í * i 
camarada Carlos Pínula soore >a ¿Es posible 
siempre importante y ht>y iransten prevé nuestra ^ 0curra U ^ 
dental cuestión de los abasiecimien. provincial si noPrv,mera ^ * ^ 
tos. : W permita que^ ^ 5 1 T 
Serénaj grave, rígida, pudiéra-
mos compararla con el d á s i c o pu-
ño de hierro con guante blanco. Y 
es: natural que apriete íérreaménte, 
porque el probíemá es grrye y per 
gona que ha dado ya pruebas de lo 
que ¿5 y vale su actuación en o ros 
asuntos no puede andar con paños 
calientes en" éste que tiene qué ser, 
como muy sinceramente connesa 
"motivo de especial, preocupación." 
Y es natural; Se trata, nada me-, 
íios, de que si continúan ciertas nc 
gligcrtciás «fue el Gobern'dof ésia 
disípuesto a castigar, la provincia de 
León s« verá'envuelta en dihcu'ta_ 
des invwcib'es para su aoasiéer 
miento. (Copio textualmente)» 
Y eso no debe ser así, Keronox-
camos, con el señor Piniíla, las n» 
tura'es escaseces como consecuencia 
de nuestra pasada guerfa, las di-
ficu't'dés motivadas por la ac'ua^ 
contienda europea, y las denvaüas 
dél escaso t ludimiento de la presen 
té fcoscchá., 
¿Pero cuándo ha tenido la oro. 
cioncs de éstos, 
desaprensivos mercadeé Zgo! ^ 
alectos que sean a „, ' A- • 
ci r tales abusos? iUdl ^ « 3 I* 0,f 
No . puede ser,.; , 
Pernos. Quienes SC5 fe ^ J 
onundos de famria han L 
humudes obreros v i ^ . -v ^ 
B A R A 2 V 1. 
^ íecai con lai» instalaciones m á s m^denm. E J ^ c i a l i . 
.-ad es apenthes > exquisita reposteria. Pico café- éxpréas > 
codo género de marea. Restaurant con ainplios comedorgs nars 
Bcdag y Faufjycé P e n i c i c f n o y esmerado m el Bar Res. 
tauiam A Z U L , l e l é f c c o 1P05. Crneierto diario DQÍ la orque* 
t* E G A Ñ A 
CAJA D E RECLÜTA Ü E 
C 
L E O N 
Los reclutas dél peemplazoí de 
1939 Florencio de Auta Nt'.ñez y 
Anggl Lópe? Rodríguez, de '0% 
Ayuiitaiaienios de VilJa^aníki (Za* tantea débedrán adjuntar será 
serán dirigidas aí íefiór Jefe Pro» 
vinci'il del SerV.do Nacional del 
Trigo en L^ón, del idamente réiüte 
grada? y gécr'^s de puño y letra 
del interesado. La edad para poder 
concursar serí fe 23 a 45 años. 
La decume eión que los so ici-
Par-
mos de quejas > lamentaciorHi 
pebres mujerep a .quunes no ür» 
za su modesto jonial o para 
ner los víveres tienen que entrtW 
mas de lo tasado, además de car 
gO20camê .tc y todo, en la com̂  
cidad . de ocii'tat «al I:drón qut \ 
menta el hambre por sus bogara 
quiénes vemo? esto y sabemo*! 
que pasa en. León, pryvinei» de v 
bra abastecida, de muchaj cosai, 1% 
ron ias rircüti.-ta'cias auxcisa, dr 
chas, no podemos nrê og d: ; 
a nuestro Gcbernador y anmuf̂ i 
sus. íwopósitos. 
Pero e&ío no basta. Por ladsVi 
que ellos .sean, por enírgia, por t 
•tiv!Ja<l, por sagacidad que desplie-
gue el señor Pinilh en ¡levai¡oi 
la prá;tfca hay que consid:rar Qt-
es un hembre soio, que no p'iír 
estar en muchas partes, qut 'a I * -
vincia es grande y que ¡os a;tu:'l 
enemigos son miichos y cajuces ti 
todo. H-sta de perder, 
(Verbigracia: He visto a'"*? 
tar gallinas y cerdos con escaoe' 
• de gandes pÜas' de l:tíi, ^ \ 
perder por no querer 
precio fijado). 
Es necesario que co-tHH^J 
todos a una obra m. 
cerno esta. No podemos ab * ^ 
a la autoridad en su em-re*,. 
dos cuantos tengan coiiocim. ^ 
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mofa) y Madrid, refpectivameníé, 
je presentarán en la Junta de Cía. 
sificación de esta C:ja de Recluta 
eón la posible urgencia, para un 
stówmo qüe ¡«s interés* 
algún fraude, ^ - T 
de alguna especulad^ de" 
sar por el Gobierno QvU y " fl 
«̂jM5wj«{wj*4M|Mĵ 4.,4«jMf̂  COMISION D E MUTILADOS 
S. H E R N A N D E Z (Wi.io) 
D E D I C O . D E N T I S T A I 
Avenida del Gpneral Sanjnrjó . i 
nnm. 16. 2;° izoníerda ( A l lado, 
del Cine Avenida) .—Consulta: 
L o s lunes en B o ñ a r . , 
A C A D E M I A " L U I S V I V E S " 
F r c f í s o r e s Licenciados' en Ciencias y Letras 
Preparación esmeradís ima para Ingreso en el Inst'tntd. Bau 
chiilerato c c m p k t ó . Eeválif 'a Ingreso.en la Universidad, C í a . 
sí?s prácticas y Lafcorator'íofs. Plazas limitadas 
Horas <\e inscripción 10 a-12 y de 4 a 7 
A lcázar de Toledo, 13; entr-asualo. (Antes Slarra Parabley) 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del H O ^ Í P J Generáí del HOP itaí de San Juan de Dio», 
cuitad de MedirinR v C r u r Roja de Madrid.) 
E S P E ^ M S T A K N E N F K K M E D A D K S D F J r í Ñ O N , OÉ» 
• N1TO U R I N A f l ! A S . CON .SU C I R U G I A Y P I L L . . 
Áveiiida del Padre Isla 8. l.c izquierda Teléfono. 1394. 
Consulta; De 12 a 2 v de 4 « 6. 
Anenna R E Y E R O 
Cid. S. Arartado. n f m é r o 20. Teléfono 1119. Se encargra de tdi» 
da clase de a s u s t o s - f r í pies del rf BJO ' Claceé pas .as: Repr% 
seplfc icre?: iTffcr-cjrs Ccrt^fcades penales y Planos; 14» 
cencías de Caza. Pesca y Montea, etc., e t c 
i r a y v e n t a d e c a s a s 
Habiendo tres pl??as vacantes de 
auxiliar contahV., eon .quinlén'taíj 
pesetas «íensuáíes dé sueldo, en i» 
Compañía de Feíroearriles y Tr^n 
vías de la capital de Valencia, na* 
ra proveer entre caballeros tnuHla-
dos, deben pasar por esta» ftfidnaí 
los ^ue se «ntfuentrén e&tnaéftadds 
para §¡1 desempeño de las misnias, 
con una instancia Solicitándolo del 
limo. Sr. Preside r.̂ e de la Comi-
sión Prtwlncial de Vaeneia. acom_ 
pañadn di Jos documentos íiue d«r 
muestran sn eao'cidad, antes ífel 
veirttíeinoo del actual, 
J E F A T U R A P R O V I N a A t 
D E L S E R V I C I O JÍACIO-
N A L D E L TRIGO 
Concurso vacante tma ptaaa He 
oficial de secretaría dé esta Jefa-
tura Provineial con sue'do de 5.635 
pesetas anuales, se proveerá nnr con 
(Eurso.ex^men, al que pcdráíi con-
e rrir lo? gue rgunan las condícier 
«es exigidas v Bcrtenezcan al turm) 
de éx combatieiT'esi. 
T¿s instannrs serán prcrentadas 
en la Jefatura Provincial del 'Ufo* 
vido Nacional del Trigo dt León 
hasta ^ <tíez de octubre vróxkno 
tlda d? mc\m ito, eertificarión de 
btiená conduct; expedido pof ^\ 
Ayantr miento donde residan, eerj* 
ficado d* "antecedentes p?mles ex-
pedido pof }ft Dirección General de se loh usted, señora ^ - f l 
media. ank«sti-dai con g 
z m puede m^rWW 
de 
obrerofen la tabana! n. 
l'rjsifwies, certificadq acreditativo 
«e ti$ adhesión al •'Mcviiniento Ñ a , 
cional, exnedido por la autorid d 
civil o' na'litar o el servicio de In-
formaGiAn 0 líivésligadón de F E T 
V de fas Jons, certificado de cuan^ 
*m fnéri''.os gieeruen en las instan" 
das así cemo certificado de haber 
a-can?ado. por lo menos, la Medalla 
dé Campaña o reunir í»s rondido, 
usé para su obtención. i 
Los cíerddos versarán sobre las 
materias propias del cargo y esta- 1 
rán íníimartiente relacionados con 
fas fundones que ha de desarrollar 
en el ejercido de la plsza, consi-
derándose como mérito fa posesión . 
de títulos profesionales y el haber ! 
trabajado m «1 §• N. T., si pre-' 
sentan certificaciones favorables de 
los jefes. 
1JO$ ejerekios $e celebrarán el 1 
ouinct de octubre pr6x:mo. Las re, 
laciónes de admitido» a examen m 
rán expuestas en la Jefatura Prow 
vincial de León eJ 0"ce de octu re. 
E l nombramiento será con ca* 
rácter eventual, «n virtud de lo di 
puesto en Decreto del Ministerfr 
de Agricultura fecha 4 de junio ag. 
terior, publicado ^ el -Bolé íi 
Oficial" del día 2a del mismo mes 
'que no aVanzal en 6 - ^ 
nes a uros señores. I« ^ ^ 
E l remedio esta 
brir a los s invergu^Ji ^ 
v "¿temático ^Vuna'autoH 
ficativo!) y ^ a r 8 lo qu* r " 
aue quiere poner « y prot 
de constituir ^ f l M^f [ 
ma para «na v ^ m 0 „ 
productora de tc<10'. , hay qofJ f 
Donde en S« cf™Je r*> € i 
der «titos" porqtj P ^ U 5 y 1̂ -
alubias a c ú s a l e 
ñas «filtraciones • ^ d o d 
¡Todos con el G c ^ ¿tf 
cometo v ^ r : . * * * * * 
"fe 
C A Z A y 
Polv 
V e ? 0 
cesando en el cargo los que fas A g C T l C l S ^e /^v ** 
provean, «ín derecho a reclama :ór ^ s~\ T 
algtfna,. asa-do sean cubiertas en W 3 \ J * f ^ 
forma que d:sf^nga la Superioridad ' 
 de acuerdo con lo establecido en el C ^ n f a f O d ^ ', i%J*Á 







s« DE PRIMERA CATEGORIA 
í ü í k h 
D« «^«c t¿e«kw par, %oy 7«e-
i» 4t Septiembre á< 1940. 
CINE M A R I <R*fris;erado) 
10.30, 
en todos U« corro* 
r ^ ^ f u n a poderosa atrac-
L.lefc ^ . . ^ k» camareros f y ( fueron k» ««"«f^- - f 
C Ayef dei Imperio. Reírina, 
^^te3 ^"renuroü contra W>* ente. ^ 
^ I t ' P i t i d o - . 
CALENDARIO Temporada mor 
Primera tmelfa 
« a c h a ^ ^ . quiesieron 
d ie ron dispuestos a 
W €at«?oríí deportiva 
ha «<pmpre. «» 
más «suerte P 
ocas k í8"0, ¡n-os íel^rionf»' 
ce 
i) 









' no :::¡r 
para oMM"1 
^ di?nis'6n tan cerrada 
* ha suscítsdo. Que «I umw 
-Í..:~;«ÚÍ! niw» sí otros 
i a
'ts, qué 
salo? contra doce, eme 
.i^itro tiraba para rin l a ^ -
la muirte' que " i dos rhus un 
el larfinxTo. en fin, 




, • • « el partido terminó ron t n 
as S Í ' ^ ñ V f»vor <k los del ImperioJ^-
f m terminar can todas estas 
ons, harem.-)» resaltar lp único 
Ibeno qne tuvo »1 partido. Una t i 
Bdj i los pies escqlofrtánite ^ d a -
'fcramente de neMcula, del meía 
| l Imperio ÍAlv&rez), qtw 1? dió 
Mgo al propio arbitro güe nuiso 
|l»£rionarlo para la Cultural, pe-
ÉJOV e? tan flamenco, que por lo 
Ato W pareció poco equino, para 
^•ostrrr su clase Sepirrá siendo 
»cierno sm^teur del denorte. 
Y sin duda, lo mejor, lo mejor, 
«pon la? câ as de m^nsT^Ha, jan 
W 'as ivt-llas del tío Peí^e y la 
ytza de León. Y por si fuera 
a=t"u!'l|'tlro' un3 bandada de pastas, que 
WÍ^nló a los mn-h^cbos, y que 
sacias a U "cajas" fueron 
Niando. 
Sf ha'>1a de si bsbrá una r e v n , 
en forma. Sin intfrve 'crón de 
WSOÍ ni parroquianos, como «i de-
Los equinos fueron: 
.jegina-Tm-erio: AVare? 
» r a f í n . Pedro, TuHo y 









. y la'^ 
basta" . 
En ¿ r * 
( l ^ J 
ta «1 m 
• autoH 
que 






ncia de v 
cosai, ag 
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AnjbRox : Carmriw, Emiliano y 
r'-ia. N ^ w r y * r i -
m. Paro. Ma driles, Ramón V i -
y Marcelo, * 
- ^so m á s baratos 
^ a T e r e e a d e J e s ú f 
y S a n t o T o r r á s 
V 
a g e n c i a 
O ^ c i a l m e n t e r e c e 
> S e c c i ó n e n a b s o l u 
l n c e i : e n d i e n t e p a r a 



















Para el infrelso en la Tercera 
División dé Liga, el campean de es 
ta ¿ofia, tendrá que éiipinítrse C*«B 
®1 CMípón y stá>Gsaî )l.n ,dcl Grgpa 
asturiano de primera eategor fâ  
dando, eetre los tres, ¿os cíaisífiea" 
dos para la, tnifcna. 
Por 1q tanto, reyiste «4 «ampeoL, 
nato de nuestra zoraa una graaldísi" 
ma itóiportancíá, coíiio no lo ha te 
táido ningimo hasta la fechaj pot lo 
que «e de esperar que ííCKÍq$ los en-* 
cuentfqs sean ¿eguidós tqn e3 mé" 
ximo interés por la a¿eÍ6a l^oae^u 
Anuncios nnovo Campo 
I H p o r t e s 
Sesiones a las 7,50 y 
Programa EspañoJ 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L 
últimas noticias de,\ mundo ? 
£ L REY QUE RABIO 
Producción N'^cional. «nicrpre-
tación de Raquel Rodrigo, Julio 
Peña y luán Bonafé. 





Sesiones a las 7,39 
L.A VLIfcLIA ÜH 
i-LIPiN 
Intrigante produeción 
hablada en Español eo« M^teyn 
Douglas. 
TEATRO P R I N C I P A t 
Sesiones a la» 7,30 y 10JO. 
Eslto enorme- l ü j t l m o día 5 
UMA MUJt íK D l h A M Á D A 
én Español, pon jeart Harlow, 
Wniiam PpwelJ, Mystt» Eoy y 
Speaker Tracy, 
S B G U N B O C O S T í L L A S 
Padre Isla, S . -León . -Te lé fo-
no 12-17. Azu le j eé blateos } 
color Mosaicos. B a t d ^ í n t i ta 
lán . Cocinas Sa^ardui ' ' odó W 
CGncernientc a sariparaientr , t 
t a r an c n ^ q u k r e m h a x m m é n 
materiales de c o o s t m e c i ó a . 
D A E X E 
T R A P E R I A Caretera K u v r U . 
BÚm 6. Se compra toda clase ds 
trapo papel y huesos y- se venden 
trapo» para !»mpíe»a ¿"bayetas pa 
rj. taca bnilo 
SE V E N D E N i p a r a i o * de pela 
q u e r í a dtí »eñora3 , nuevos y se 
minuevos, de ocas ión . I n f o r -
men: Suero de Q u i ñ o n e s . 21, ba 
i í k C A N O G R A P l A . Academia 
jpranco. Rúa , n ú m 49. L e ó n . 
C H I C O para stranja. se necesi-
ta, lu forn ies - Oficina d^ C o l ó - , 
eae ión Ol rera. 
M A D U R A S F á b r i c a de ase-
r r a r Se necesita en aserrador 
para ha ser t a b l ó n y. t abla en 
sierra de cinta con carro. D i -
Metrc . r igirse a Sucesor d í VI. V i l l a , 
rejo. V i l l a f r anca deí Bierzo 
V E N B O : Prenso de nva . estrn 
¿ a d o r a , puertas de t ino y bom-
ba. A n t o n i o G. Q u í n ero. A lcá -
zar, de Toledo, 6. L e ó n . 
C O M É D O R nogal , TÓnrlese. 
I n f o r m e s : B u r g o Nuevo, 33, 
entresuelo. J . S á n c h e z . 
P E E D I D A de un manojo de 
l laves grandes.- Se ffíatiferrá 
d e v o l u c i ó n : Lucas de T u y , 4, 
2.°. 
M O T O R S S e lóe t r i eos indus-
tr iales y pafa riegos. Grandes 
existencias tedrs t p o a y v o l -
tajes. R e p a r a c i ó n y venta. T a -
[Wrcs E l é c t r i c o s K i p o l l . A l c á -
zar de Toledo, n ú m . 10, T e l é -
fono 1467. L e ó n . 
. I S A D I R A S t a r ima , v igueta en 
inmejorables eondiciones," p re» 
sios reducidos, v é n d e s e . I n f o r -
mes: P U B L I C I D A D M E R Q . 
O r d o ñ o H , 41 . T e l é f o n o 1103. 
C O M P I L A de solares, interesa 
a impor t an t e Empresa Cons-
t ruc to r a . Ofertas a Sr, Lobe-
1on, Z a p a t e r í a s . 2Q, P r a l . T e l é -
fono 1344. 
S B V E K ü E N las casas, m í m e -
ros ' 3 1 , 35 y 4o de la calle d^ 
L a ^erna y ' l a n ú m . 4 de la ca-
l le de Santa Ana , u n p a r r y 
un prado. In fo rmes J o s é Re-
dondo, Miser icord ia , n ú m . 12, 
\ V . L e ó n . 
LA NOVENA •Oí?ANDE" EM 
l a V i r g e n d e l c a m i n o . — 
Hoy día diecinueve, para terminar 
e1 veí-itisiete del artúaJ dará c<», 
mienzo en e' venerado sao4uario dt 
Nuestra Señora del Crmino, la W 
vena "grande" en honor de la ex-
celsa Palrona «k la Región Le<r 
nesa 
• Por las mañams, a la? seis y a 
las ocho y media, misa de comunión 
A la? diez, misa so1einne y 8 las 
once, p1Sti?a rateqúítica. 
Por la tarde, a las cinoo, Rosa-
rio, novena, sermón y Salve. A con 
tíntutd&i Vía-Crucis tradicional 4« t doliéndose 
CONGREGACION D É 
V I E N T A S PE LA D I V I N A PAS 
TORA — Por imprevistas dificulta, 
des en W comúnicacionesi, surgidas 
en ÍOÍ últimos mf.nentos, el P, D¡ 
rector de la Congregación de S5r* 
vienta? de ía Pivina Pastor» ba de 
cidido suspender la peregrinación 
I proyectada par i el 39 á é c.órriite 
al Santuario ái Nuestra Scftora de 
loi Remedio». 
El P. Pireetor agradece de cor 
razón el entusiasmo reinante entre 
l i s muchachas y el ce'o y actividad 
de las Mimérosas propagandi^bs, 
S O L A R me rende n-l lado de i . 
carretera Zamora. Para t ra -
t a r ; Corredera, 2». Franciscc 
F e r n á n d e z . 
E S T X A V t O del Puer to do A f , . 
has una nov i l l a , p in t a en ne-
¡rro . y . blanco l lamada L i ú d a , 
r&zft hol!imi'\sa, p r e ñ a d a jléis 
oj '^fí . p r imer pa r to .de cuatro 
años . 5* arat ' . t icara y a b o n a r á 
gastos m a n u t e n e j ó n . Ra¿óp-j 
'.'alie r o i ó n . n ú m . 3. _2.í d'ere* 
t"ba. E lad io Blanco. L e ó n . 
SX V E N D E ' u n a finca (La Co , 
lo rada) Carretera de A s t u r i a s 
a dos k i l ó m e t r o s db la eapi t id . 
con casa, cuadra y pagares, 
huc i t a con á r b o l e s f ruta les , 
r.gna i ropia para riegos, 8.000 
plautns d e - v i ñ e d o inger to y bo 
cíe^i con sus ác«esq r io s . I n - o r -
mes; A r c o M Ani i i ia^ . 2'í. 2 . ° / 
WB D E S F A N liabií : i« 'ron-s eou 
dereeho a cr^^na o piso ppnue-
fio amueblado, si t io . c é n t f i e o . 
I n f o r m e s : L t l f p ' n d e r í c i a , 4 
(CpSn T e M u n i f i a i i 
V i S N D O un elevador de carga 
propio para f á b r i c a o í f lmaeén. 
A l m a c é n Vidales. La Bafn za. 
S É K E C E B I T A N c o c i ñ e r a y 
segunda nnif l iaeba sahicudo su 
ob l igac ión y con. bu:no.s in fo r -
mes. Sr>rán bien r t í t r i n n í d a s . 
E s s r i b i r : A p a r t a d o 13. L a i f a -
j íeza. i 
m C Á P F T ^ O ríe la Ribera se 
vende UIJ nogal de u n me t ro 
78 crii . grueso o el r e u n i r n -
oía. coTrbastante a l tu ra y ser-
v ic io ; a quien interese, véñs« 
con Ben i to Ar i a s en í l mismo 
Carr izo. 
SE. V E N D E m á q u i n a , de escri-
b i r p o r t á t i l . Para informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
SS D E S E A N h u é s p e d e s . R a -
zón : R a m i r o Balbuena, 14. 
O F A L B I * amueblado so nece-
sita alquilar,- prefer ib le coa 
, i a r d í n . I n f o r m e s : P u b l i c i d a d 
M . E . P O. O r d o ñ o í% 4 1 . L e ó n . 
V A C A holandesa cinco ittíeSes 
p r e ñ a d a , dando l e c h é , Véúd se. 
I Francisco Mur^ i ego . L a g u n a 
de Negr i l los . 
las "anovenarias" por la explana-
da del santuario. 
Orador: el P. Calixto de Esra* 
lante, guardián del convento de Ca 
puehinos 4e Le6^ 
Tanto por la íTiañnna eoteo ju r 
la tarde, habrá número suficiente 
de confesores. 
A las horas de los cultos podrá 
disponerse de tai servicio de aiífer 
£ 0 
E L VIERNES, VIGTLÍA 
Mañana, viernes de las Témporas, 
de San Mateo, es día de abstinen-
cia de carne,1 La vigilia «s para pe 
dir ab ikñor por los nuevos sacer-
dotes que serán ordenados. Todo 
buen. cristiano debe unirse así a ia 
intención de la Iglesia. 
V I G I L I A D E L A ADORA-
CION NOCTURNA.—El sábado 
celebrará en el santuario de Nuesr 
tra Señora del Camino vigilia so-
lemne la Adoració» Nocturna de 
« t a capital. 
Comenzará a las onoe de la w r 
che. Hasta Trcbapo hay servido de 
autobuses hasta hora converieírte. 
De Trobajo a la Virgen, a píe. 
JUEVES EUCARISTICOS — 
Hoy, «B lat iglesia de lo^ PR Ou. 
puchinoa, xtl&taas fuodÓa eacaris-
tica. 
Por la maflarwt, m'mi. áe Comu-
nión Oor.m-moratlva a la» aei» T 
cuarto'y a la» ocho. 
Pot la tarde, Hera Saeta, a k s 
sinceramente de verse 
tomar ecta d^er minar obligadíO 
cióo. 
A O V A B E C O L O N I A 
A L M A D A N A S , F Í P T T X A S . FISUTIAS, P ICOR Y , 
T O D A E N F E R M E D A D D E L RECTO Y D E L A N O , 
V A R I C E S Y . U L C E R A S V A R Í C O S A S 
Su cu rac ión radical, sin o p s r ' c i ó n , por m é t o d o c í en -
t í í í ca raen te garantoado, mediante inyeccionas, por e l 
m é d i c o 
I > O N J U A N C A M P O S 
Direc tor del - Ins t i tu to an t imorro ida l MadridE, calle 
de la Montera, n ú m . 47, p r a l . 
P R O L O N G A S U E S T A N C I A E N L E O N , ¿ l e . once ct 
una, en «l M O T E L R E G I N A tosía e l 30 de • t p t i e m h r e 
actuaL . ' ' 
N O T A I N T E R E S A N T E . — E l médico don Juan C a m . 
pos se pone a la disposición de las enfermos que y a t r a , 
t ó por si algo necesitan de éL 
E M 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
V I E R N E S 20 de Septiembre de 1940 
I N A t J O U R A C l O N T E M P O R A D A O N J É i M A T O G R A J T C A 
1340.1911. 
Supe rp roducc ión seleccionada 
L A P R I N C E S A 
T A R A K A N O W A 
L a maravi l la ael Cinema Europeo 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
U n argumento emotivo realizado por una espactacalar 
realización,, 
M A J E S T U O S A P O R S U F A S T U O S O E S P L E N D O R 
¡ I N T E R E S A babita€«ióB ex te -
r i o r sin pamsión, p re fe r ib le -ca-
sa' p a r t i cu l a r en par te al ta de 
1 la c iudad . E s c r i b i r a P. R . A d r 
i i n i n i s t r a c i ó n de P R O A . 
I E N V A S E S pa ra vendiml??, 
vendo de todas clases. H i j o 
M i g u e l de Paz, San I s i d r o , 4 . 
L e ó n , 
SE N E C E S I T A s e ñ o r i t a en-
t end ida éi> p e r f u m e r í a y ca l -
zados para él I n s t i t u t o de B e -
lleza. " R i a l t o " . 
C A R P I N T E R O S : C a s t a ñ o , p i -
no, nogal secos, precios sin 
competencia. A l m a c é n B u r g a -
leta G a r c í a . Calle C*. (Garretau 
ra Z a m o r a ) . L e ó n . 
.• • d M ^ ^ i l t e J ü t 
T U R N O D E F A R M A C 7 A S 
De 1 a 2 de la t a rde : Sr. V e -
ga F l ó r e z . Padre I s l a ; Sr.. M a -
zo. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 cte l a 
m a ñ a n a : S í . Ka^so, P lazuela 
¿ e l Conda, 
D U R A N T E E L D I A D E A Y E R S E 
D I E R O N S I E T E A L A R M A S E N 
L O N D R E S 
L a a v i a c i ó n i t a l i a n a b o m b a r d e a i n t e n s a ' 
m e n t e i o s l o b j e t i v o s d e M a l t a 
¿ o n d r a s , 1S.—A las 3,13 de l a tarde se l i a ;dado la sexta 




M f i n a l de Ita* 
sexta .a larma se 
cüó a las 3,31. 
l a s é p t i m a alar_ 
ítta se ha dade 
a las 16,13 . ho» 
ras t e m i i a á n d o a 
fes 16,56.—EFE 
A S A Q U E S C O N 
Ber l ín , 1S. — 
M | ^ p 5 - anuncia que 
Áas Jabones de 
combate alema_ 
w M ^ i aes han atacado 
de nuevo é s t a 
^ . ' ¡nañana los "do_ 
l l i l k ^ ü s " de T i lbü ry , 
"í-i cia. Se han podi_ 
.: do observar g ran 
i d e s t r u c c i ó n 
f ^ ' lias e incendios 
m que ge propaga . 
'•Mk ban con e x t r a e r , 
' " v i l uinaria rapiidez. 
H H A Gran n ú m e r o de 
bombas han c a í -
do en la e s t a c i ó n 
$ e l f e r r o c a r r i U 
•cuyas I r ^ t a l a c i o 
n é s han gido ca_ 
tfOta'limetnt^ 
- ( E f e ) . • 
llBlí»Vi1f'iíK:»VWlt̂  
X a s gracias a los autiguoo al^ado^.—JLa 
a v i a c i ó n iaaglesa MO cesa en bombardear 
|M}|>í^clai]tes I ioiandesáís a j ^ r t a d a s ' de todo 
« b j e t i v e m i l i t a r 
*.S.4.4^^4«{.4.A4».j^4»»>»í«^^j'>if^v-H* f d estrindas. 
u m o r e s 
l e p r ó x i m a s c o i | p l ¡ c s « 
c l o n e s e n S i r i a y M a -
r r u e c o s f r a n c é s 
Loudres, 1S.~E1 , 'tuaviiniento 
«le. aíguncs bai-cos ú£ guerra 
i raaceses .hacia Dakar, l ia sus-
citado graa interés «a. los me-
dios de Londres. Se cstioaa que 
«sto» barcois :t,iejiea- por misión 
impedir «jms el Airiea. occidental 
íranoesa ^sî a ei movimiento del 
general De Ganlla. Otros ind.i-
üan que 'los buqvies l^an obtenido 
. yvevio consentimiento del gr-i 
bierno inglés para atravesar ' e l 
l i s trecho de Gibraltar, 
En Londres corren • rumores 
de próximas^ complicacioij.es en 
Siria y en el Marruecos Trances. 
Parece que dos poüiticos -france-
ses, hóstües ai íáar i sca l Petain, 
.se hallan en el .sur de Aralia y 
tratan de Sublevar a las tropas. 
—EFE. j L - V t , • N ' 
| | D E T A L L E S D E L 
B O M B A R D E O 
Ro] | ia , 18.—Se conocen a l -
gunos .detalles complementa-
rios del bombardeo efectuado 
por los aviones i ta l ianos con-
t r a el a e r ó d r o m o de M a l t a , 
anunciado en el comunicado 
o f i c i a l : 
I ndudab lemnte , este ha sido 
el ataque a é r e o m á s v ' o í e n t o 
de los realizados contra M a l t a 
hasta ahora, y fué l levado a 
cabo pop una f o r m a c i ó n de 
aparatos que a r r o j a r o n g r a n 
can t idad de bombas sobre las 
instalaciones. E l bombardeo 
ha obedecido a u n p l a n f i j a d o 
p revlamente; E r . a e ró d,roni o •, h a 
quedado to ta lmente í n u t i l i z á -
dp y f rus t radas , ¡por lo t an to , 
las reparaciones efectuadas en' 
é l r2cienten*iente. U n a 1 bomba 
cayo sobre la pista , en la que 
se ha l laban tres aparatos de 
caza preparados para empren-
der e l vuelo . Los tres aviones 
quedaron to ta lmente des t ru i -
dos. O t r a bomba a l c a n z ó u n 
eober tizo.-— ( E f e ) . 
£ 
(Servicio «specáal T r a n s o o e á n ) 
E l parte de guerra ale-
m á n , no ha mucho que se_ 
ñ a i a b a con exact i tud y amor 
a l a w r d a d en que le han 
caracterizado siempre, l a 
p é r d i d a en u n d ía .de 43 
aparatos akananes d i u p u t e 
un ataque a Ing la te r ra . Es_ 
t a c i f ra es mucho mayor 1 
que lo que las p é r d i d a s a l e | 
manas suielen a r ro ja r por l o i 
general. Y por parte cOm_' 
p é t e n t e - s e explicaba s e ñ a » ; 
lando las desfavombles con 
dicj<v-n a t m o s f é r i c a s rei_ 
naB ?n e l d í a del ataque. 
Como queda dicho A l e m a -
nia no l i a vacilado en reco 
nocer sus p é r d i d a s c o n í o r m e 
a la real idad de los hechos. 
Ing la te r ra l i a aprpÁM-hado 
acto seguido esta o p o i t a n L j 
dad para alardear de u n pre j 
t e i í i i d o t r i un fo . Siguiendo! 
una inveterada t á c t i c a , los \ 
ingleses han mul t ip l icado ca! 
prichosaniente e l n ú m e r o de 
p é r d i d a s alemanas, llegando 
a la c i f ra f a n t á s t i c a de 185 j ! 
aviones ademanes .derr iba- ' 
dos. 
E l hecho es que aqy-í vuel 1 
r e a repetirse les* mismos 
m é t o d o s , l a n z á n d o s e a l m r " i j 
do noticias sobre supuestas ¡ 
i ' ictorias. Se empezó por ha i 
b lar de ia " v i c t o r i a " polaca, \ 
d e s p u é s de l a "der ro ta" a l é - ! 
maua en Noruega, &e la "vic ¡ 
í o r í o s a " resistencia holande • 
sa, dei "derrumbamiento" \ 
del frente a l e m á n en 
pretende'de w 
™\ gran ta-L^W , 
» estas ~ - > - 1 ^ 
das 
que 
c a m p a ñ a de* 
m á s PalseL ^ y l r ^ 
siquiera el ^ S ^ l l f i í 
diarmmente ^ SJ r 
b r i t án i ca 1 ^ . a f t t ^ l J , t 
fiándose dt di» 4 PerfeJ 
q ^ q u ^ S ^ l á 
c é r i c a a l e m ^ ^ d a d í 
do la s « P e ? S > k - J * 
de nuevo l a ^ a ^ ^ p a ^ q 
ensordeeido p ? . . ^ 






ca y ahora, por ú l t i m o , m ! | 
r e i a c i o n e s 
: — O Q O 
' Méjico, 18.—Respondiendo : a 
t'irru pregunta' de los periodistas 
c-rca de la posibilidad de una 
icijinvdación de las relaciones di-
plórnáricas* entre Méjico, « . In-
giaterrá. el presidente Cárdenas 
h i declarí .do: ' 
' lud i réc tamente se ha pregun-
tado ai Gobierno-mejicano si « s -
uri ía" dispuesto a tomar •esta me-
d í ' j . " Desde luego, mo ¿ería na-
da incómoda para nosotros, ya 
qiie Méjico se •encuentra espiri-
lualmente del lado de las demo-
cracias en el presente confUcto 
^ur^'pco".—EFE, 
I M P O T E N C I A B E L A -
f A V I A C I O N I N G L E S A . 
Lisboa, 18.-—El r edac to r m i 
í i t a r de l p e r i ó d i c o " A V o z " 
escr ibe: " C h u r c h i l l y a d e c l a r ó , 
e n su ú l t i m o discurso ciue h a y 
eonceutraciones de t ropas -y 
barcos alemanes en e l Cana l 
de l a Mancha . I n g l a t e r r a sabe 
donde se encuent ran estas t r o r 
pas y a pesar de esto no l o g r a 
des t ru i r las ^rneba de que las 
fuerzas de los dos adversarios 
son desiguales y prueba, ade-
m á s , de que la a v i a c i ó n alema-
n a es superior a l a inglesa" .— 
B e r l í n , 18.—Los medios m i -
litares- de l a /Capital del Re i c l i 
destacan l a impor t anc i a de las 
f á b r i c a s de m a t e r i a l de. av ia -
c ión de Jjiverjpool, que s e g ú n 
e l comunicado del A l t o M a n -
..do, han sido n u e v a m é u l e da-
ñ a d a s por las bombas alema-
nas. E n estas f á b r i c a s se cons 
t r u y e n los aparatos de bombar 
deo del t i p o " B l e m h e i r h " . . 
T a m b i é n s e ñ a l a n dichos me-
dios l a i m p o r t a n c i a de los 
mi ie l les de W é s t i p d j a y V i c t o -
r i a , asimismo bombardeados, 
en los ue se reciben los a r t í c u -
los a l iment ic ios que ' l l egaban 
para la p o b l a c i ó n de Londres . 
I L A A V I A C I O N I T A L I A -
N A B O M B A R D E A 
M A L T A 
M a l t a , 18 .—Oficia lmente se 
c o m ú n i c a ^ q ú e durante l a m a -
ñ a n a de ayer, va r ias escuadri -
l í a s de aviones enemigos b o m -
bardearon M a l t a y causaron 
algunos . d a ñ o s e n v í o s edif ic ios 
de l Gobierno. L o s cazas b r i t á -
nicos d e r r i b a r o n ocho apara-
tos , i t a l i anos , t i n o de los p i l o -
tos f u é hecho pr i s ionero . 
P o r l a ; t a r d e , o t r a escuadri-
l l a enemiga v o l ó sobre la i s la . 
F u é atacada por los cazas b r i -
t á n i c o s . Los aviones i t a l i anos 
se re ' t i ra ron s in haber p o d i d o 
a r r o j a r bembas. N o se reg is -
t r a n y í c t i r a a s . — ( E f e ) , 
EL PROCESO CONTRA , 
D A L A D I E R Y Q A M E L I N 
Vichy. 18.-Oficialmente se anun: 
cia que el procurador generaí y ^ 
el tribunal supremo de justicia, 1 
hart firmado una reqüi'sitona con | 
tra el ex presidente del consejo \ 
Daiadicr y , el ,ex generalisimo Ga 
raeiín.—EFE. , • , . í 
i SUBMARINO INGLES* j 
i PERDIDO 
Londres, 18.—Comunicado del i 
Almirantazgo: 
" E l secretario del Almirantaz 
go tiene que anunciar ,que el 
submarino "Narwaal", se enQuen 
ira retrasado de su horario pô r 
ío que debe considerársele como 
perdido'1.—EFE. i • 
PARTE INGLES ' 
Londres, 18.-—Comunicado dé* 
los ministerios del Air,e y Segu-
ridad interior.: 
"La actividad aérea por parte 
del ¡enemigo, ha estado limitada 
principalmente a la región sures-
te. Las formaciones de aparatos 
enemigos 'franquearon el l i toral 
do ivent varias 'itces en el cur-
so • de la jornada y se 4^'»'6X011 
híacia el interior en dirección a 
Londres y .estuario' del Tárntesis. 
P e q u e ñ o número de ellos llegó 
a Londres pero no se seiñala fue 
¡raii; lanzadas bombas en .esta re-
gión. Cierto m'imero de bombas 
lueron arrojiadas especialmente 
cobre el estuario del Támesis , 
Ipero il.os daños parecen haber 
eido en edificios particulares. E l 
í iúmero de víctimas es poco .ele-; 
f\rado, 'aún cuando ^e cuqntan lab 
gunos muertos. ¡ 
i Durante toda la jornada de 
'103 ,̂. <el enemigo ha sido ataoado 
cont ínuaníen te por nuestros ca-
rcas y antiaéreos. Los primero» 
tn íormes indican que 42 aparatos 
enemigos .hian sfdo destruidos, 
siucve de .nuestros cazas s'e han 
perdido, (pero cinco d|e sus pUoi-
Itos se encueatraa • indemnes;".— 
e f e . i , ; 
Y 
G S A N F I N U R A 
E x q u i s i t o bouqus t 
C I E N T O CINCP : GLOBOS 
I N G L E S E S D E r T R U I D O S 
S O B R E A L E M A N I A 
Derlín; 18.—105 globos de barre 
ras. ingleses q^e. la terapeslad des_ 
encadenada sobre Inglaterra h-bía 
desatado ai mpulsos 
desatado e impulsado hana el con-
tinente, han sido derribados por -ios 
aviones de caza ademanes antes de 
que originasen daños.—EFE. 
g n r r . i n o s ñ s 
M a d r i d , I S . - L a Delega, 
cion Nacional d . l T i L 
t a dispuesto que todos 
los agricnltores, rentistas 
e igua ladorés , y ©n 
r a l todos aqusllos que po. 
sean existencias de cérea, 
les o lGgiimino:as de gra. 
tío 'seco, vienen obligados 
a entregar imnediatamen 
te, en venta forzosa, la 
t o t a l i dad de dichas mer. 
canelas que posean díspo 
nobles para la venia.— 
( C i f r a ) . 
51 
M N DE L A PRIMERA 
FASE DEL COMBATE -
Roma,, 18.—La conquista de Si 
di el' Barrahi y el derrumbamien 
tb de ía segunda línea de la de-
fensa inglesa en Egipto, consti-
;tuye el tema principal de ios co-
menta,rios de los periódicos iK.a-
lianos, los cuales hacen resaltar 
que esta opieración pone 'fin a la 
primera parte de la campaña. ; 
A l forzar la segunda 'línea im 
portante de la defensa y amena-
zar las demás posiciones enemi-
gáis—escribe "La Tribuna—Italia 
ha conseguido una gran victoria. 
" I l Lavoro Fascista" escribe en-
tre otras cosas:' "coa la conquis 
ta de Sidi el Barraní, las tropas 
italianas han' sabido asegurarse 
en un periodo de tiempo extra-
ordinariamente .corto, una ven ca-
ía decisiva, tanto para la conso-
lidación de- la Cirenáíca, como 
para Ja posibilidad de amenazar 
directamente las .nuevas posicio-
nes de Inglaterra. '< 
"Giornale dTtalia" dice que 
las tropas italiana» se disponen 
a ampliar sus c/iiqulstas -hacia 
el sur y hacia el interior del 
país, donde se han encontradó 
fuertes contingentes de cairosi 
de asalto enemigos. Inglaterra 
trata de justificar su derrota afii4 
mando qne las fuerzas son des-
iguales. Sin embargo, dispone de 
máwS de trescientos cincuenta, mil 
hombres. En esta ,nueva fas,e de 
la lucha, los éxitos itaJiano* 
tampoco se deben â  una supeno 
ridád numérica, sinó a una siv 
^prioridad dé la moral de las tro 
"s—EFE. , 
u r s \ ! 
¿ é Recién Cfi tól ica 
F e m e n i n a 
» I©' •"" —OQO— 
" Madrid, 18.-.e «tán r^V « 
do en Madrid unos curs.los 1 
ra directivas y propaganda - J 
. ^ c í ó n Católica f̂emenma. 
que participan seiícienta-
„a.3 de todas las provrn^ 
representan a las cincuenta 
cesis españolas. nrt(rtlia y il« 
. Se dan clases de Dogm 
. a l . Espíritu y V^a, 
O17anizf10"ffíade" Formación 
psicopedagcjgia, / , mésti 
hogar y economía dome ^ 
El cursillo t e r « « 
25 del actUal-CIFRA, 
' a S - s i ó n sec re ta 
¡ o s C o m u n e 5 
IS.-Hoy ^ Dej 
s- Cám,^ficiai sesión oí' 
Londres, 
unido las 
de una breve 
continuado ta?- - p . ^ 
puerta c e r r a d ^ . 
, • . g ^ L a r e í ^ ; 
L o n d r e s . l a ^ b n f¿ 
cial acerca Q . ^ I ^ 
celebrada f / l ^ t3. 
Comunes dice asi _ ceCti_ 
"Comenzó } 
bombardeo. ^ nt30te^ : : :^ 
diputados rePre-"circlmscr'Pi, 
d r - - t e n c i ó n 
numeróos ^ llaman i 
sobre 
deliberad 
! . los ^ l 4 ? 8 b 
Al 
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